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OFICIAL
DEL
lVIINISTER.TO DE l4A GUERRA
El ;Ministro de la Guerra,
. 'MIGu}jji 'CoRREA..
El :Ministro de la Gi'lerra,
MIGUEL CORREA
El ;Ministro de la «uerra,'
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción \octava
delarrículosexto del real xíecreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos,á; propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo Con el Oonsejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso' XIII, y como Reina Regente del Reino
. ."..'
Vengo en autorizar 'se ejecute por gestión directa du-
, ,
rante el año económico de mil ochocientos noventa y siete
á mil ochocientos noventa y ocho, el servicio de trans-
portes de personal, material y ganado entre Batabanó é
isla de Pinos, á los mismos precios y bajo iguales eondi-
eiones que rigieron en las' dos subastas consecuüvas cele- '
bradas en la Habana sin resultadoy.oon objétode contra-
tar aquel servicio, . , . .
Dado en Palacio; á veintinUeve de diciembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
'\ '." t • •~ •
;
.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Minístros, en nombre de Mi' Augusto Hijo el Rey Don
. Alfonso XIII,' y como Reina Regenté del Reino,
, Vengo fn autorizar se ejecute por'gestión directa el
servicio de acarreos interiores de articulas de subsisten-
cias en la plaza de Puerto Príncipe durante el año eoonó-
mico de mil ochocientos noventa y siete á mil ochocien-
tos noventa Yocho, á los mismos precios y bajo iguales
condiciones que rigieron en las dos subastas consecutivas
celebradas sin resultado, con objeto de contratar aquel
servicio. .
Dado en Palacio á veintinueve dé diciembre de mil
ochocientos noventa 'y siete..'
MARíA cRISTINA
MARíA CRISTINA
-" --
REALES, DEORETOS
..
.PART'E OFICIAL
~
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto dei real decreto de vein tisiete de febre-
ro de mil o"chocientos cincuenta y dos, á propuesta del
MinTstro de la 'Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en ribmbre'dé':Mi Augusto Hijo el Rey' Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reinó,
Vengo en autorizar se ejecute por gestión directa el
servicio de acarreos interiores de artíonlos de, subsisten-
cias en la plaza de Oíenfnegos, durante el año económi-
co de 1897.98, á los mismos precios y bajo iguales con-
diciones que rigieron en las dos subastas consecutivas
celebradas, sin resultado, con objeto de contratar aquel
servicio.
.Dado en Palacio á veintinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
,Con arreglo á lo que determina· la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro. de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo mm el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ~utorizar se ejecute por gestión directa el
servicio de acarreos interiores en la plaza de la Habana,
durante el año económico de 1897-98, á los mismos pre-
cios y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos .
subastas consecutivas celebradas, sin resultado, con ob- .
jeto de contratar aquel servicio.
Dado en Palacio á. veintinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y siete.
""'"
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MARíA CRISTINA
REALES O.RDENES
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA'
SU:BSECItE'l'ARíA.
Excmo. Er'.: El Rey" (q. D. g.), Yen su nomsee la Rel~
na Regente del Reino, ha tenido it bien nombrar esctibil'lJ.lr-
tfS teraporéros de: este ~íJjJ"~ljo,. eoa arre-g16 á tI»reRl· oro
don de 2 de noviembre último (0.0. núm. 246), á los Silt-
gentes D. Manuel Nieta Estobm, D. Francisco Torres Rodri-
guea, D. José Olíeares Buendía y D. Pelro Vega; Losada, el
prímero en situación de reserva y los restantes licenciados;
asignándoles el sueldo de mil pesetas anuales, señalado á
lus de esta clase, el cual les 81'.'rá. reolamado desde L° de ene-
.ro próximo venidero, con apli-cación á loa aumentos del ca~
pítulo 1.0 del vigente presupuesto..
De realorden lo digo á Y.. E; para sn eonoeímíento "1
damas efectos. Dios guarde á v, E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1897.
--
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
El· MMstro de la Guerra,
MIGUEL CORltEA.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
qJiintá,. sexta yséptlma del' artículo sexto del real decreto
de. veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
doá, de conformidad .eon el dictamen emitido por la, J un-
ta Consultiva de Guerra, á. propuesta dol Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de MluisLJ:s, en nom-
bre de.Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en 'autorizar á la Fábrica de armas de Oviedo,
para que adquiera, por gestión directa y sin las 10l'mali-
dades de subasta, da la casa «Franz Marcotty», de Berlín
{AlemaniaJ, quince mil barras de acero necesarias para la
fabricación de 'igual número, de fusiles Mauser español,
modelo mil ochocientos noventa y tres, 'y de la casa
«Jonas Colwers-Limited», de. Scheífield (Inglaterra), los
aceros. necesarios para lá construcción de las piezas suel-
ros del referido armamento; debiendo flor cargo los gastos
que ocasionen estas adquisiciones, á 10s fondos del pre-
supuesto extraordinario concedido en virtud de las leyes
de treinta- de agosto de mil ochocientos noventa y seis y
diez de junio del afio actual.
Dado en Palacio á veintinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA .cRISTINA
Con arreglo álo que determina la excepción cuarta I subasta, proceda á comprar á la eDeutsche Waffen Mu-
· del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero nitions Fabrikens , de Berlín, las siguientes máquinas y
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con herramientas destinadas á la fabricación de la cartuehe-
el dictamen emitido por la Junta Consultiva del Guerra, ría Máuser.
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con. 1. o Para el taller de cargadores: un banco de estirar;
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo un banco' de recortar; una máquina de cortar cajuelas';
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reiná Regente del .una de taladrar; una de curvar; una de hacer los resaltes;
Reino, una de calibrar; una de cortar y dar forma á los muelles;
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros nna de curvar los muelles: una de limar los muelles; una
de Madrid para que adquiera, por gestión directa, de la 1de componer los cargadores; cuatro juegos de her:ramien~
casa «Korting hermanos», de Barcelona, el material nece- tas para las máquinas. . '.
sario para instalar la calefacción de vapor á bajá presión "-2. o Para el taller de carga: un aparato para barnizar
· en el local que ocupa-en 'esta corte la Capitanía general los cascos; dos máquinas de cebar; dos de' dar presión;
· de Castillá la Nueva. y Extremadura, tres de pesar los cartuchos; tres para barnizar la ranura;
Dado en Palacio avemtinueve -de diciembre de mil un aparato para arrancar balas; cuatro juegos de Irerra-
ochocientos noventa y siete. mientas para las má,quinas.
MARt~ CRISTINA 3. o Para 'el taller de reconocimiento: tres máquinas
para reconocer los cascos; una para reconocer las balas;
una para pesar las balas; diez juegos completos de plan-
tillas y verificadores para estas máquinas. f •
Art. 2.° 'Los gastos que ocasione la compra de la eí-
tada maquinaria serán cargo á los fondos del presupuesto
extraordinario concedido en viitud de las leyes de treinta
de agosto dé mil ochocientos noventa y seis y diez de ju-
nio del afio actual.
. Dado en Palacio á veintinueve de diciembre: de mil
ochocientos noventa y siete.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
qutinta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto
de' v0-intisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
00$', d.econformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de llt,Querdo con el Consejo o de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfoUGO XIII" y.
como Reina Regente del Reino, .
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se autoriza á la fábrica de armas de'I'ole-
do para que, por gestión directa y sin las formalidades de
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
SEOOIÓN DE ESTADO UA!O'R r CfAUPA:f.1'A
Tt'uiendo en cuenta la oonveníeneís Qe que la; Oomisión
del Cuerpo de Estado' MaYlJr del Ejército encargada dél re-
eonccímíento militar del ferrocarril de Brañuelae á la Coru-
ña, ~nga á su cargo otros trabllj0s á que pueda' dsdíearse
en las épnct\s del año en que Iosrígoresde la estación impi-
den dichu reconeolmiento, la Reina Regente· del' Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), tteéediendo
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á lo propuesto por V. S. en 6 del mes actual, ha tenido á
,\ bien resolver, que la. citada Oomísíón proceda á, la forma-
' '\ eíóa de lfl,s,hoj'as22.D: y 12.a del Mapa. militar de España,
,¡t cuyos centros son Vígo Y Lugo; durante él tiempo en que
f las nieves impidan el trabl\jo en la zona de la via férrea
meneionada, _
De real orden lo digo á. V. S. para su eonoelnriento y
dem,áll ,ef~otQs. 'Dios guarde á'V. S. muchos años. Ma·
drld'29 de diciembre de 1897.
Señor Jefe dél'Depónto de la Guerra.
Señores Capitán general de la octava rerión y Ordenador de
pagos' ¿fe GÚéi-ri.
- En vista de las razones expuestas por-Y. S. en su ca-
mÜ'Iliblt'clou' de'6'del' actúa", aceicá' d'ErlaéOhveniéñcllf <leal·
vidiren dos la Oomíaíón del plano de la frontera hispano.
francesa en su Sección vasco-navarra: una que cont~núe lostrjibafós'd~ ést; i l~' ót~~ que proceda á la formación de la
há-ja' m.a del Mtt~militar, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto'Hijo e1 Réy (q. D. g.), ha; tenido á
bien" apróbá'r lo propuesto por V. S.; debiendo la primera
COIlBervar su centro de trl\bllJoB en Irún y establecerlo la se~
gUJilla en la plaza de Pamplona, interin otra cesa. no se dís-
ponga.
, D'é real orden lo digo á V. S. ptirs. su conocímieñto, y
demás efectos. Dios' guarde' ~ V. S. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1897. ' _
CoRREA
Sefior J efedlll Depósito de la Guerra.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
'pagos de GÚér~a.
Excmo. Sr.: La Reina Regentedel Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudanta da campo dsl general de división D. Juan de
Zayala y de Guzmán, duque d-a Nájara, <Jlomandllnte gene-
ral de la primera división del segundo Cuerpo' de ejército.
Gobernador militar de la provincia y plaza de Oádía, al oo-
mandante del 4.° batallón de Artilleria de plaza D. Tomás
Ruano .y Ouero.
De real orden lo digo á V. 'E. para su oonocimiento y
efectos aonsiguientes.D~os guarde á V. :ID. muchos años.
Maddd 2if de diciembre de 1897.
Beñor Capitán gensral de S;rvill~ y Granáda.
SeñOJ:es Capitán.. 'general de ~a octava región y Ordenador
de pagos de Gu,erra.
.m~cmo. Sr.: En vista dé lo expuesto por V. N. Ji este
, Miuisterio en su comunicación de 20 de octubre próxima
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen BU, nombre la Reina Begente
del Reinó, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
, aprobar la concesión de erusde primera clase del Mérito Mi-
lita:.: con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del eapí-
tán de Infalltel'if¡, D. Tomás PaíiadároBriñón, en recompensa
al comportamiento que observó en las ,?-coiones y hechos de
armas á que ha asistido en la actual campafia hasta el 30
de julio último.
De real orden lo dígo á V. E. para su eenocímíente y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!h.ñrid 28 de diciembre de 181n.
M!GUEL CORREA
SefÍí)l General en Jtifa del ejéroito de la isla ele Cuba.
•••
Éxcmo. Br.: La Re.it!l8 Regente del Reino, en. nombre
de su Augusto Hijo ei Rey (q, D. g.){b:a tenido á bien no~­
brar ayudante de órdenes del general de división D., ,Jos.é
Bosoh y Mayoni, de cuartel en esta corte, al comandante
de Infauterta, en ái'tuación de reemplazo en 1& primera re-
gión. D. Bernardo lJanll:ano y VaUés< .
De'1.i!¡¡f ord:eb: ló digo á' V. :ID. puta stt dd'IIocimÍent'o' y
efectos consigUIentes, X>ins guárd'é á V. E. niúchos anós~
!líadrid 28 d~ diciembre de 1897. .
'CoRREA
Béhtit Olpft¡m~e"tatde C'áatma'la NulWá'y Extremadva.
'" . ,
Señor Ordenador de j1ágós de~Guerrá.
,E::>:cmo. Sr.: El1 viats de' 16 expuesto por V. É. á este
Mir,¡;,terio en su comunicaci6n de 30 de octubre próximo
passdo, el RliY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución' de 22 del 'ctual, ha tenido á bien
apr-bar la oonceaíón de cruz de primera clase del Mérito.
~.llhtl"r con di~tintivo rójo, hech'á, -por V. E. á favor del ca.
, piten y primer teniente del batallón de Ingenieros de Va.
o luntr.dosde la H<tbana D. Antor:b R'1l!a Reptes y D. Manuel
MOliílas Ruiz, en recompensa al comportamiento que obser-
V3J'nn en la .actual campaña yservicios prestados en la linea
, M.ilitar de dlarfel aMa]áná:t' liásta el 31 de agosto último.
, De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
efectos eoneíguíentes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Mtvlrid 28 de díciémbre de 1897.
lB'.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino; en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido ,á bien
nombrar ayudante de órdenes d-I teniente general D. Fran-
ci~óó Girón y .A¡agón, marqués de Ahu~ada.' de cuartel en
esta corte, ál capitán de Oat-allería, en situación da .re~mpla­
20 en la pri'm~ra' región, D: GuillermÓ'Y6~nández de Velaseo
y BaTíé, conde de Oropesa. ,..'., • •
Da real orden lo digo á V. E. pa'ta su conóeímíento y
efectos consiguientes'. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 28 de d'iciembrede 1897. C'
, aRREA '
Señor Capitén ganerál de CastfUa.ladueva y Extremadura•.
Sefiof Ordenador de pagas de Gu.erra.
- ,,'
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.·
... """
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 27 de octubre próximo
pasado, ~l Rey(q. D. g.), yen su nomb.~e la Reina Regente
del Reino, por resolución de ~2 del actual, ha tenido á bien
aprobar la eoneesión de oruz de primera clase del Mérito
Militar'con distintivo rojo. pensionada, heoha por V. E. á
favor del segundó teniente del prim~r batallón' dlll rsgímíen-
to Infautería de Arugón núm. 21, D. Enrique Jlui:oS' Gin, en
recompensa al comportamieI$l que observó en los comba-
tes contra 108 insurrectos y operaciones verificadas oon la
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brigada Oriente de Pinar del Ríe, durante el mes de abril
último.' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de 'diciembre de 1897.
MIGUEL COR:R:JU.
leeñor General en Jefe del ejercito de la isla de Cuba.
t ••
Jilxcmo.'Sr.: En vist.a da lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo
pasada, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aproba.r la noncesíén de gracias hecha por V. E. ti los oñoís-
\,
les, clases é individuos de tropa que se expresan en l~ si·
guiente relación, que da principio con el primer teniente dá
la escala de reserva D. Garardo Seoana Gonzálaz y termina
con el sargento F'raneisco Htuillo Ruiz, en recompensa al
comportamiento que observaron en los combates aoatenldos
contra los insurrectos en cLa Poja» , cDerrumbe» y cAtra·
vesada» (Villas), el 11 de mayo último.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E'.· muchos aftoso Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRDA.
Señor Gener~l en Jete del ejército de la isla de Cuba.
Clases
.Relación que 88 cita
NOMIlRES
~ 1.~r te~ienteE. R. D. Ge!ardo Seoane González •••••••)Cru~ d;e ~.& clase del Mérito Militar '!'In
2. teniente E. A. :t LUlS Cano Ortega •••••••••.••••S dístíntívo rojo, .
Capitán. • ••• • • •• »Ramón Garcia Reguera y Benitezloruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••.•. Joaquín Seoane GdnZález ~oruz de plata del Mérito Milital' con di$~'
Otro ••.••.•••••• Antonio Cortés Ruiz '......... ••••. tintivo rojo y la pensión mensnal de
Otro••..•.••••.• Francisco Fernández Garcia........ 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Sargento R. V .•. D. Fr~ncisco Espejo Elvira••••••••}EmpleOde segundo teniente de la escala
Otra.......... •• :t Bsímundo Martinez Conde. •. ••• de reserva. '
Sargento ••••••.• Antonio Sánchez Rodríguez ••••••• 'lor~z ~e plat!l' del Mérito·~ilitar con día-
Otro de' banda Ramón Archo RUI'Z tíntívo rojo y la pensión mensual de
... .. Jl2'50 pesetas, no vitalicia. '
. ~,' . . HERIDOS ,1" . .
Soldado de 2.&••• FranCISCO MIgUE¡lla Barba .•••••••••• jO' d 1 t d 1MJ.·t ....'l·ta d'
, Ot R f 1G i Z l ' ruz 6 p a a e en o l.Ul 1 r con IS':t.er bón. del reg. Inta ro••.•• , • . •••. a a~. arc a a azar ••••••• _. •• •• tíntívo rojo y la pensión mensual de
de Alava núm. 56 ••.<Otro. _•••••••••• Bemígío To!res Gómez............ 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro••.••••••••• Ildefonso Oímelo Montero ••••••••. , '
Otro •••.•••••••• Gabriel Peña Macias•••••.•••••••. Oruz de plata del Mérito Militar OOB dís-
Otro•••••••••••• José Alba Carregalo............... tintivo rojo y la pensión mensual de
, Oorneta ••••••••• Oristóbaf Moreno Moya............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
DISTINGUIDOS
, Capitán D. Antonio Jiménez Herrera Cruz-de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. , .
Segund(j teniente » Manuel Alonso Bayo ••.•••••.• 'ICtUZ de l.lIo clase del Mérito Militar aon
Otro E. R.. •• ••• »Juan Femandés Martinez ••••••• \ distintivo rojo, pensionada•.
Otro............ »Pedro Juez Martín •••••••••••• 'Ioruz de La clase del Mérito Militar .on
. . distintivo rojo. , .
Sargento........ l) Juan Garcia Serón ••••••••••••• )Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Otro•.•••••••••• Diego.Espesid~n Jiménez; ••••••-••. (Oruz de plata del Mérito 'Militar con dís-
Otro•••••••••••• FranCISCO Mamgán Larrañaga••..•• , tintivo rojo y la pensión mensual dé
,Otro •••••••••,••• Rafae! Garcés ~uerre!o•••••••••••• J 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro. •• • • • • • . • •• FranCISCO Harlllo RUIZ •••••••••..• 'l I ,
Madrid 28 de diciembre de 1897. OORREA.
- ...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á liste
Ministerio en su comunicación de 21 de octubre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.),.y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha: tenido á bien
aprobar la concesión de graoias hecha por V. E. á lo¡¡¡"oñeíe-
les" clases é inMviduos de tropa que se expresan en la ai·
guiente relaaíén, que da principio con el oapitán de la esos-
la de reserva D. Cay.tano Neira.Gorgot, y termina con el sol-
dado J)ion~8io de Val.oral, en recompensa ~l eomportemíen-
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to que observaron en los combates sostenidos contr~ los in-
surrectos en «Paredones), cLomas del Montet y «Guayaca·
nab (Pinar del Rio), los días 13, 16 Y21 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. par!" su conocimiento y
demás efectos, Dios 'guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
MletJ;Er. CoRRE.4
Señor General en Jef3 del ejército de la isla de Cuba.
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:Relación que se cita
RecOmpeDJIall que ae les COJl.CeMl1NOMBRE3Cuerpo. '~---:---l----I-----.;,..-----~I---------
~... .. _. .. ,
Oombate en (Paredone8 ~; eZ 13 deabriZde 1897
Oapitán••••.•• •• D. Oayetano Neira Gorgot ••••.•••• Oruz o de La. clase del Mérito Militar con
. '. , dis tintivo rojo, pensionada.
Primer tenIente.. »José Bomán Pascual. ..•••..•••. Oruz de La clase del Mérito Militar 0011
. 0 , ' o distintivo rojo.
Segundo teniente, :t Agust!n Cubas Villanueva •••••. Empleo de primer teniente de la E. de R.
o Sargento........ »Fra.nClsco Formentin Fonrat•• •.•~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
r Otro. • • • • • • • • • •• AntOnIO Balta Peruga , • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
1. 8 bón, del r,eg. Inf.a Otro Antonio Vilar Oriol. lO' 2'50 pesetas no vl'toll'Cl'o "de Sal} Quintín n." 47 , " •••••• ••• " ", . ..... ,
. HERIDOS,
2.0 ~eniente E. Ro D. Miguel Martinez Martinez••••••• Empleo de Lar teniente de la E. de R.
Capltan......... :t Cándido Gómes Orla .•.••....•. Oruz de 1.80 clase de Mari~ Orisuna.
Oabo.••.•••••••. {JOaqUin Peirel Mlg•••••••••••••••{oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado de 2.a • •• Lor~nz~Ag~a~Monta!ler.. . . • • • . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. Bonííaelo PlD1l1a Alvua........... 2'50 pesetas, no v~talicia. _ .
Acción de cLomas del Monte" el 16 de abril de 1897
Oapitán •••• u' •• D. Perfecto Serrano Rodriguez ., •••)Oruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »~mónMedinaRicard 5 distintivo rojo, pensionada.
)
Oruz de plata del Mérito Militar con dls-
Sargento ••.••••• Félix Ferrad Peralta. • ••• .••• ••• • . tinti'v:o rojo y la .pel!-8~ón mensual de
2'50 pesetas, no VItaliCIa.
1.er bón. del reg. InU' • HERIDOS J "
de San Quintín n,o 47 )Oruz de plata del Mérito Militar con di!·
, Soldado de 2.·.... [Julíán Oebrián Aguilar..... ••.••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
, ' 7'50 pesetas, vitalicia. .
Otro •••••••••••• Pedro Salvador Lsrragola.••.••.•.•{orf t~e plat~ dellMérito°~li.tar con ldidS'Otro Marcial Garúz Pedrón.............. 21,n501vo rOtJo y a .p"eli~~1 n mensua e. . pese as, no VIII<> cIa. ,
Acción en q;Gua1Jacanah, el 21 i1e ao:¡:.iZ ile1897 •
Segundo teniente D. José Santaló Rodríguez•••.••••. Illm¡:'.leo de primer teniente.
Otro •••••••••• ,. ~ Ignacio Fernández Torremades •• Oruz de LB. clase del Mérito Militar con
' . ' di stintivo icjo, pensionada.
Otro E. R....... :t Manuel Gil Navarro .••.••.••••. Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
Otro. . • •• • • • • • •• »Manuel Sáez SalÍ Antonio. . • • . •• Orus de 1.a clase del Mérito Militar ao.
, ,distintivo rojo, pensionada.
S . B' T d II loruz de plata del Mérito Militar con dls-
argento •••••••• A~tomo ~lX orrs e as.......... tintivo rojo Y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Nlcolá~Buísán Clavería........... 2'50 pesétas, no vitalicia. .
'l.er~ón. delreg. Inf. a HERIDOS
de San Quintín n,o ,~t7
, Oorneta•.••. a' .. Valero Oardona Serrano••••• ~ .•• ~ . Oruz de plata del Mérito Militar con die·
Soldado de 2..•• P8scu~1 Puyo~ f ablo ....•••• , •• . ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•••••••••. FederICO Busutíl Jofre... .••••.•.. 7'50 t ' 4oftl' .
Ot A t
. O' 1R ' pese as, VIllQ icia, '
ro ••••0 ••••, . "'1 n OUIO no ayo•• , •••• ,. , ••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otr J é
ngld mino Bel , tintivo rojo y la, pensión mensual de
o... ... os J)h o 1 s., \ 2'50 peaetas, vitalicia. '
Otro••.. , •• , •••• Miguel Royo PalacÍG• • • • , ••• ' ,•.•o, .)Idem id. y la pensión mensual de' 2'50
Otro •••••••••••• Dionisia del Val Moral .••••••• · ••• ~ pesetas. no vitalicia.I . J
Madrid 28 de diciembre de 1897. .CoRREA.
0 _ ' " • •• , • ••• • _ • .
lCxomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.!l. á este
Ministerio en su 'comunicación ·de 23 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente
del.Reino. por resolución de 22 del actual, ha tenida a bien
"probar la .concesíén de gracias hecha por V. E. á los oñeía-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
• guíante relación, que da.principio con el segundo teniente
de la escala de reserva D. Luis Alamo Velasco y termina con
~} ~~<liCQ. 2.0, J)..~8J~~~ SW9~ Pu~rto, anzecompensaal
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compo:tamiento que .observsron en lasóp,,:soionee realisa'"
das durante' el mea de marzo último, en las Villas, forman-
do parte de la columna del general Gasco.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioS. :Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
MIGUEL OOBJ!.lllA.
Señor Gener~l~nJefe del ejérci~o ~~)I' J.!ll", ~9~'
•.D. O~ mún. 200
RecohlpeW!&ll que le le! conceden,NOMBRES
. Rela::1ón que secita
SO díeísmbre 1897 .
Clues
·2110
• C'~M . I- - -Ift- --- - - -_---.- ~_
Beg. Inf.a de la PrinceSlf{2.0 Teniente E.R. D. J uís Alamo.yelasoo )Oru~ ~e .1.a cl~se del Mérito Militar con
número 4••••••••••• Otro••••• ;...... )} Baldomero Heméndes Martin ••• ~ dlstmtlV() rOJo. . .
. . . l.ér Teniente- E. R ~ Jo sé·Muro Bayón.•••••••••••••• Druz de loa clase dBI Mérito- Militar con
, . distintivo rojo, pensionada. '
R Inf a d Ext Segundo teniente. )} Manuel Gareía Antón •••••• ••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar conego . ' e rema- . distintivo rojo,
dura núm. 15••.•••• --;lirgento•••••••• José Omeva Psrreño tcruz de plata del Mérim Militar con dís-
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio D ísa Oorona, . • • • • • • • • •• • • • . tintivo rojo y 1110 pensión mensual de
. ' Otro •••••••••••• Francisco Plaasnc íe Granados...... '2'5(} p8setás, ·no vi,talicia. . .
Artillería 4:ó reg. deíPrimer teniente.. .D. Luis Fíguerola n.ib. é •••••••••• ., Empleo de capit~n: . ' ...~ ,
montafia '••••••••.•. (Otro E. R•••••• , )} Pedro Lasheras Campusano , • • • • Cruz de 1.& elase del Mérito .Militar con .
.. . , . . . ' ' . distintivo rojo.
l.er;bón• .del reg.Inf.l\ . . . •
de la Prínoess- úürc. 4 Médico 2.? ~ Vll,lantin Sná!3Z Puerto Cruz de 1.3 0 laae del Mérito Militar con
-' . . . . , . distintivo'rojo, pensionada.
!J
Madrid 28 de diciembre de 1897.
-- .,. CORREA .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto V. E. á este Mi·
nísterlo en epa comunícaeionea de ,23 de octubre próximo
pasado, el,Rey (q. D-. g.), yen su nombra la Reina Regente
."delReino, por resolución de 22 del actusl, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracíes .hecha. por V• .ID. á 108 ofíoía-
les que se expresan en la slguíente relacíóa, que da principio
con el médico segundo D. César Gonlález Hllano y termina.
con el segundo teniente de la escala dereserva de Caballería
. ~ . , ' . . ' . .
D. Luis Bertrán Fernández, en recompenso. al comportamien-
to que observaron enlas accioneay hechos de fumas á que
han ll,sifltidc! en la semsl campana hasta el SO de julio último.
De real orden lo digo tí V. ~. para su eonochniento y
demás efectos. Dios guarde á 'Y. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de diciembre de 1897.
. .M¡GUEL CORDA
Sefior General. dn~iefe del ejército de la isla Cuba.
Relación; qu/} se cita
-
1 I l
'. . ~ . ,. 0':'-:-1 . ......., . 1 ......~qU .. l."_d..
Banld~d ~llltar••••••• ,~é;.dcO 2.... ; •••• D. César Gonsáles H. aedo•••••••••• ¡Empleo de mé~lco primero.
Ingenl~ros••••••••••• ~ ,fIlmer tenIente.. ~ José del Campo y Duarte Empleo de eapitáu,
. . , 2.0 Teniente E. R. ') Romnaldo Redondo Diaz....... . . . ." .
Otro••••..• ~.... ,. Magin Rodríguez Vasaló••••••••Otto............ ~ Leovíg íldo Sánchez Moreno••••• •
Otro••••••• : . . . . ~ Bsrtolomé Casas Alfagemes••••.
Otro, • • • • • • • • • •• J> Pl ácido de Cast,.o Femández ••••
, Otro ••••••••• '. . . ~ Angel Garoía Alvarez .;' .'••••••••
Otro ~ Jef:!~B ~aimú Cortés Empleo de primer t~ni~~~e d,e,la}:. ~~ • .
Otro.. • .. .. • ~ LUIS J ímeno Ap;11flido _.. .. • . . ,. ', ." . -- .
Otro. •• •••••.•• ~ J.1sé MagRIInn Buera .••.••••' . . . . . ,
Jnfanterfá •• ; •••• " ••• Otro •••••.••• :.. »Victor J lmlll::ez Garoía • •••••••••
, . ()tro •••• ~ • • • • • •• ~ Lt!Opoldu R rmíres de la Piscina ••
·.fuo. . . ••••• •.• •• ~ José :Ylest'l'''' B inell ••••••••.•••••
Otro............ »Evllristo"Tort Alevíaoh •••••••••
S.·gnnd? teniente. s Luis Corral Usero••••••••••••• ·: ';linipIeo de primer teniente.
:J.o TenienteB, Ro » .Fernando del Rio MenéD::é~..... ..Ó:
Otro ' . ' ~ JOIlt'(uin Clltvi}le ~·;-'el........... .
. Obre » ~r~Cl~~o ~'';':écia SAnchez Oruz de 1.a clase del Mérito Militar 000.
Otro, "• • . . • • • . •• ~ J.,l~.';, n'luñoz lJelgAllo..• • • • • • • . • • dis.tintlv,o rojo.
' . . Otro. • • • • •• • • • •. • Gabriel Menéndez Cintaverde••.•cabal~e~í~ ••.•••••••'••F~' '.¿ ••• , '» Luis :Bel'tl'á~ Fernnndez. ~ '•••••• "-1
- _._----_....::-_-----,.-----------------------
Madrid 28 de dicj:Cmbre de 1897. CoRRlil4.
1Ií~oino. ~1:.: .En vista de lo l'XP\1.C:1l3to por V. E . á ed,E
Miñf$terlo en SU bomtüifcaÓión' de 26 de octubre próximo
pa~ad.0' el Rey (q. "D:'g.)';yen sú nGmbrClla R~inlt 'Regonte
~el Remo, pór 'ftaoluóióJ} ,de 22 del,~ctm).1, .ha tenid o a hi~n.
~-8pr0'6¡r·;la. bóñceáRlIl ~de 'gracias liqcha pór V. E. á los ofioia-'
lee. ClaBe! é individuos de-trotlli: y guerrilleros que se e:lCpre.
san !3n)a Iligmente relación, que da principio con elsegUil&
do teniente de ~a escala de reservaD. José FernandinG Gam.-
,,-- y te'fii,lrl'aéQn el guertille;r() .f0lls remándes LÓP9Z, en
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recompensa al com-portamientoque observaron en la deíen-
ea 'del poblado del cCa.fló~ (Manzánillo), el '18 Q.en,\ar2;o 'úl·
't imo. ,-
De real orden ·lo digo á V. E. para su oonocimlento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E... muohos ll:qO~! .~,-drid
28 de dioiembre de 1897. .
MIGirEL Co~aE.4 .
Señor Gen~ral en Jefe del ejéroittl de'i~ isla·d8C~. ~
J)~ o..;nñm, 293 30 diciembre 1897 2111
1 Clases
Relación que.secita
Bl!COll1pel1llU que III 111ll conoOdllD
" , ¡segundO teniente. D. Jósé Fernandíno Gatnboa•••••••{cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
B6 d Al a t P distintivo rojo.
n: el ('ún arsa, , e· Sargento....... t A~tonio Ballester Ronda ........ Empleo de 2,0 teniente da la E. de R.
" ninsu ar n m. •• • • • . . ~Cruz de plata del Mérito Militar con die.
, • Cabo ••••••••••. Antonio Ohimeno Rodríguez... .••• tintívo rojo y la pensión mensual de
1
' , . 2'50 pesetas, no vitalicia. '
H~:RIDOS
B t 116 d C 1ó ú_~2.0 Teniente:ro, R D. Eug/>nio P:;.'bZ ,~~lro : C~u~ ~e ~.a cla.se del !'férito Militar conan':eron23.~••• ~ ••~. ~... . ' " . .' " , nístíntívorcjo, pensíonada,
. . . . ~·'lda?o AI?ertoo,.'¡'l,~~San;u:"",,,,,,, "J8ruz de plata del Mérito Militar con die.G~18. d,e Oalioito •.••••• Guerrillero•••••. J.ol'é MallO F,tjtJ;~lld" es, • . . • . . • •• • • • t intivo rojo y hl' pensión mensual de
B ón. de BllZ~ ••••••••••• ~olda~o.•••••••. José Lorenso Me.nlnaz.... . ••.•••.• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Glla, de Oalíoíto ..••••• Guerrillero•••••. José Fernández Ló~~z~ •.•• •.••••••
. I
Madrid 28 de diciembre de 1897. '
'-
CORREA.
MIGUEL CORREA
, ,
Señor General en Jefe del ejérci~o de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr,: En vieta de '10 expuesto por V. ID. á este r Fren.iel, en recompensa , al 'comportamiento que observaron
Ministerio en I3U co, municación de 21 ' de octubre' p!óximo 'l en el combate sostenido contra los insurrec,tos en «Armen·
pasado» ~~ ~jl~ (q, 1>. g.), y en su nombre la ~eina Regente teros» (Habana), el 12 de junio último.
del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
aprobar la concesiónde gracias hecha por V. E. á lOB oficia- d.'mks efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
lea é individuos de tropa que se expresan el) la siguiente dríd 28 de diciembre de 18~7 .
relación, que d's principie con el veterinario 3,° DoBernardo
Cabrera Guerra y termina con' el soldado Carmelo Bielsa
Relación que se cita
Recompensa.s que Silles concedenNOMBRES
D. Bernardo Czthrera Guerra .•••••. Crusde 1.a clase del Mérito Militar COD
' : dístintívo r-jo, .
lo> José Osrdalda Arauja..•.•.••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
¡ dístíntívo rojo, pensionada.
Otro.. .••••••••• t José Valche Mateu •• ; ... •..•• .• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
l.er bón, del reg, Inf.1l BE'lIDOS I distintivo rojo.'
de Gua1alajara n.? 20 . ' . ' .
ioldado JO,Sé P~ns Page .••.• " •••••••'•.•••~cruz de plata de,l Mérito, Militar. 0.011, d,i.s,.
Otro .•••••••••• 'lcaSimIrO ~!llyer!l..La.nudo:......... t~ntiv~ rojo y la .pt'J~~ión mensual de
Otro •••••••••••• Osrmelo BIelas F~eDlel.. .• ••.••• •• 250 pesetas, no.vítalioia, .
I . . I . .
e_ II-.-:-,.:.-_~_se_s_-::,._'I """;_~ I' ":""-__"'--- _
Esc. Cab.airlOV.OJarucolprofesor 3.° .....
2.o Teniente E. R.
Madrid 2M de uioíembre de 18lJ7. CORREA
l1lxcmo.Sr .:. En, vista de lo expuesto por V. E, á ' este
_W:iniiJt~rip, e~ SP. eomuníoecí ón de 29' de octubre último~, el
Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la ReiQ.!\ Regenta del Remo,
por resolueíón de 22 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
conc~sión de cruz de i.a clase del Mérito M~lit~r co~ distin-
tivo rojo, Pll.Ill:l~!l:p.~da,hecha; p.o.r V. E . á favor del .ra édíoo
1.0 del Cuerpo de Sanidad Militat'D. Jesús Prieto Dlató, en
recompensa á los aervicios que ha prestado e~ la actual eam-
paña hasta el 29 del citado mea de octubre. . '
Da real orden .lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 28 de dieiembre <l~ 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor Ge~eral en Jefe del eiército de ~a isla de Cuba.
..•.~ .
Exomo. Sr.: En vis ta de-la expuesto por V. E. á este
Mínfsterio en su comunicación de 29 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por res()Iución de 22 del ac tual, ha tenido á bien
aprobada concesión de gracias hecha por V. E. á los oñ-
eíales y clases de tropa que se expresan en la siguiente.rela.
cí ón, que da pri~Qipio con el primer teniente D. José' Salga-
do Lopez y termina con el de igual clase D. Domingo Méndez
y MaItines, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el'combate sostenido contra los insurrectos en «Man.
zanilltu (Pinar del Río), e1'7 de junio último.
De real orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento y
d-emás eí éctos, Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de- 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe delejél'Cito do,la iaJa.d~Q1JP"
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Bón expedicionario de\~rimel: teniente.• D. José Salgado López..••••••.•••• (IDmpleo de capitán.. . . . .
. . '. . ti rruz de plata del MérIto MilIta.r con dlS'Vad·Rás núm. 50•••• ¡;argen~o.....••• Agustín de la Calle Vlcer:te.•.••.•• , tintivo. rojo y la pensión mensnal de
. '2.° teniente mov.? D. Manuel GómezWanguesuert .••.. 2'50 pesetas, no vitalicia.•
t Capitán......... > José Otero Ascamnr ~Volun~arios da.Inf.a del Otro............ :t Andrés Oerballo Armas ..•.•.•.. Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
tereío de LUlS Lazo •• Primer teniente.. > Jos~ F~rnándel[ Bengoehea ...... Qistintivo rojo. '
Otro.... ••• ••••• :t Oasímíro Manchedo Pérez••••••.
Otro u •••••••••• , » Domingo Méndez M~rtiuez •••'•••
I . , 1
Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas,que ¡e leUQnceden
.
Madrid 28 de didiembre de 189'(. CORREA' '
•
CORREA
SECCIÓN DE A'B'rILLEIUA ...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
herido el primero, en la defensa del cPoblado de la Sierra~
(Villas), el 23 de enero último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años
Madrid 28 dediciembre.de 1897. .
MIGUEL CORREA.
Señor Generel en Jefe del ejércit.o de la isla de' Cubá~
Excmo. Eh;.:;" El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los programes
de escuelas prsotícae formulados por los regimientos 7.° y
13. o montados d,Artillería; y de los presupu~stos que pre-
sentó el Parque de Zaragoza para verifi9~r dichas escuelas,
la cautidad de 2.107'43 pesetas para las del 7.° regimiento.
y la de 1.864'48 pesetas .pera las del 13.0 , con cargo al plan
de labores del material de Artilleríá de" la Península,
De real o~den lo digo á V.E. para suconoolmlento y
demás efectos.. Dios guarde á' V. E. muchos años. M&.
drid 28 de. díoíembre de 1897. .
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
Exo~o. Sr.: El Rey (<r. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 10 del actual (D. O. núm. 279). concediendo el em-
pleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de sseensos,
á jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería.
se entienda rectificada en el sentido de que el segundo apeo
. llido del capitán D. Carlos García Costa esCaetaños; y no
como enJa misma ~e consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muohas años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de. la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército da la isla de. Cuba.
.Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí'este
Ministerio en su comunicación de 23 de octubre ültímo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regentedel Reino, .
• por resolución de 22 del actual. ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
l1istintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del se.
gundo teniente de la escala de reserva del primer batallón
del regimiento Infantería de Guadal~jara nüm. 20, D. Gre·
gJ)rio Soria Calvo, en recompensa á los servicios que ha pres-
tado como comandante de armas del poblado de cSan An-
',tonio dei Río Blánco del Norte) hasta el 11 del citado mes
<de octubre.
De re$l. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 28 d.e diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minis~eriq. en su comunicación de 26 de octubre último, el
Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del
, Reino. por resolución de 22 del actual, ha tenido 11 bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con dístíntívo.rojo, hecha por V. E. á·favor del se·
gundo teniente de Infanteda D. Luis (}oDzález Berrera, en
recompensa á los servicios que ha prestado y hechos de ar-
mas á que ha asistido en la actualéálllpaña hasta el 26 del
citado mes de octubre. e '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde 11 V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1897, .
Excmo. Sr.: Et;l vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de octubre próximo pa-
liado, el Rey (q. D, g.), y en su nombrela Reina Regente
del Reino; por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien
aprobar la conces,ión de oms de' prlmera clase del Mérito
Militar con distíiitivo rojo, pensionada, hecha por V. E. tí. Señor 'Japitán general de Aragón.
favor del segundo teniente de la escala de reser:va del bata- Ser.ar Qrdénadorde pagos de Guerra.
llón Cazadores de Cataluña núm. 1, D. José Cohnet Baena, y
. del empleo de segundo teniente de la escala de reserva al' ---
sargento dEil mismo cuerpo D. Melchor Bravo Rodrígnez, en l' Excmo. Sr.: .El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la R~i·
r~compensa¡tI comportamiento que observaron, res~;;~,~~do na Regente delBeíno, ha tenido á bien aprobar el programa
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"" SmaCION DE INGENIEBOS
Excmo. Sr.: Teniendo en CUélitael aumento de neeesí-
dades del Colegio de Huérfanos de la Guerra, por el gran
número de acogidos á que en las actuales circuns~ancias e8
indispensable atender, y siendo justo qua el EstaClo auxilié
en cuanto sea posible á tan benéfica y útil in~tit'Ílción,el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente der _~eino, se ha
servido disponer que sean cargo al material de Inge~uieros las
obras de entretenimiento que sea preciso realizar en ~l edí-
fioio Palacio del Infantado en Guadalajara, que oenps' el
mencionado Colegio; entendiéndose que .las obras que han
de llevarse á eabo serán las que exige su seguridad y adsp-
taoíén al objeto á que se destina, pero de ningún modo obras
de restauración desde el punto de vista artístlco. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., que en los presupuestos de Inver-
sión de los años sucesivos, se asignen 2.000 pesetas para el
referido entretenimiento y que, se le asignen desde luego en
este año 1.000 pesetas, -rebajándolas de' las que en la pro-
puesta en ejercioio figuran para atenciones urgentes é ím-
prevístoa,
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 diciembre 'de 1897. "
MIGUEL CORREA
Señ,orPresidente dsl Co~sejo de Administr.ación de la Ca~
ja de Inútile~ y huérfanos de la Guerra.
'Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
.pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vísta de lo expuesto por V. E. en su
, escrito de 14 del actual, al informar la instancia que relati-
va á colocación de varios Boporief? para conductores eléotri.
cos en edificios militares eleva á este Ministerio el alcalde
constitucional de Tarragona, la Reina Regente del Reino,
en .nombre de su AUg~B~OHijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien acceder á lo solíoítado eu la referida instancia en las
condiciones que en la misma se determinan, debie~do eje-
cutarse las obras bajo la inspección de la Comandancia de
Ingenieroa de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA
CORREA
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formulado por el 6.0 regimiento montado de Artillería para
verificar las escuelas practicas, y el de la compañia del 4. 0
batallón de plaza, destacada en Gijón, con ligeras modíñoa-
oiones que se expresarán en el mismo, así como también de
los presupuestos presentados por los Parques de Valla10lid
y Gijón, las cantidades de 625 y 100 pesetas respeotivamen-
te; con cargo al plan de labores del material de Artillería de
la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
f.8 de díeíembre de 1Sf>7.
Exomo. Sr.: Examinadas las memorias de los trabajolit
ejecutados por el tercer regimiento de Zapadores Minado-
res, durante la escuela práctica correspondiente al ejercicio
próximo pasado, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de fecha 4: del actual, resulta que díohos trabajos se
han ajustado al anteproyecto aprobado, ebteniendo ínstruc-
eíón muy completa la fuerza del regimiento, por lo cual, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la memoria de referencia. Es asi-
mismo la voluntad de S. M., se den las gracias á todos los
.jefe5 y oficiales del citado regimiento, y en particular á su
coronel D. Pedro Martínez, teniente coronel jefe de la escuela
práctica D. Antonio Peláez Campomanes, comandante D. Ber-
nardo Cernuda y capitán D. Rafael Melendreras,.por los bue-
nos resultados obtenidos en la escuela práctica.
Excmo. Br.: -El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí- De real orden lo digo á V. E. para su conocimento y
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el programa demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de escuelas prácticas formuladó por el tercer. batellén de drid 28 de diciembre de 1897.
Artillería de plaza, oon las ligeras modiñeacíones que en el J .
mismo se expressrén: y del presupuesto formulada par el . .
Parque deArtilleri~iÍeCeuta, la cantidad,de 1.408'41 pese- eeñor OapItán general de Sevilla y Gl'anada.
tas, con cargo al plan de labores del matérial de Artillería' '" • ~ ..
de la Península.
'De real orden lo digo á V. :,ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
Sefíqr Co~a}1~l\Jil.te general de Ceuta.
Sei'íor Ordenador de patos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Orde~adQrde pagos de Guerra.
Señor Capitán general de,las islas,Balear~s.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .El Re.y: (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el progra-
ma de escuelas práctícas. formulado por el octavo batallón
de Artillería de plaza, con las ligeras medíñcacíones que en
el mismo se expresarán, asi como también de los presu-
.puestos formulados por los Parques de ArtU!eJ;i~ -de Palma
y Mahón, las cantidades de 1.227 y 872'60 pesetas respecti-
vamente, con cargo al plan de labores del material de Arti-
llería. '
De real orden lo digo a V. E;. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1897.
EX01UO. Sr.: En vista de la instancia cursada por, V. E.
á este Ministerio en 13 del actual, promovida por el cabo
del 14.0 regimiento montado de Artllleria Manuel ,Cepeda y
Cepeda, solicitando se le rectifiquen los apellidos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por ser de
11\ competencia, de los tribunales ordLnli\rios la.relltiticación
que se solioit'Ilo, con arreglo á lo ,diapuea,to en la real ordeu de
25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real orden lo digo á. V. E. p~ra sloonocimiento y
ef.eotos consiguientee. Dios g\;lll¡J:Q;t\.a, V. JI. ~uQhWl años.
Madrid 28 de díeiembre de 189,7.
CORREA
, .
~añor C{lpitán general de CasíiÍla la Nuera y Extremaciura.
© Ministerio de Defensa
Safior Capitán general da Cataluña• .
demá$ 'efectos. DiQsguarde ti. V. E. muchos años. .Madríd
28 de .dícíembre de 1897-. •
80 dÍciembré 18972114
Señor Cap itán general de Sevilla y GraDada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
SEÓCIÓNDIl ADMINISTn,ACIÓN MILITAR
Exom o. Sr.: En vist~ del escrito que V. E , dirigió á
este Ministerio en 6 de noviembre último, acompañando el
llcta de arriendo de una casa en Aguada de Pasajeros para
instalar la factoria de subsísteneías, el Rey .(q. D. g.),. yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
sprober con carácter provisional, y sin perjuicio de que sa
observen las prevenciones raglamentarías, el alquiler de la
casa sita en ~a calle Real, propiedad de D, Juan-C. lIartínez,
en el precio de 32 pesos mensuales, :que serán cargo al cré-
dito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo ti V. E. pars su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. ~. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 18J}7.
MIGUEL CO~REA
Señor Capitán general de lAisla de Cuba.'
-
•••
Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 7 de noviembre último, acompañando el
sota dé arriend~ de una .casa en Alq uizar pllra factoria
de subsistencias, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Begente del Reino. ha tenido á bien aprobar con carác-
ter provi~!ional, y sin perjuicio de que se observen las pres-
cripciones reglamentarías, el alquiler de la casa sita en la
calle de la Iglesia núm. 27, propíedadde D. Antonio Quinta.
na, en el precio de 45 pesos mensuales, que serán cargo al
crédita extraordinario de la campaña,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efeetos consiguientes. Dios guarde ti V. :ro. muchos años.
, Madrid 28 de diciembre de 1897 .
MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general,de l~ i~la de Cnba.
.. ~
•
Excmo. Sr.: En vista del escrito' que V. E. dirigió il
este Ministerio en 7de ~oviembre úl timo, acompañando 'jI
neta de arrie~do de una casa en Güines con destíno á oñeí-
~8S del batllllón Iuf~nteri~ .de Verg'.lra, Ponlnsular núm. 8,
el Rey (q, D-:' g.), y' en su nombre la Reina. Regente del Rei·
.no, ha tenido á¡ bie,n aprobar con carácter provisional, y sin
perjuicio de q~e se observen las prevenciones reglsments-
rias, el alquiler de la casa Bita en la calle Real núm. 110,
propiedad de D. Francisco CastellaDos ~rango, en el precio
de 45 pesos mensuales, que serán cargo al orédito extraOl:di:
nario de la campaña. '
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y'
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitá~ general de la isla de Cuba.
-~ ....~
Excmo. Sr.: ....En vista del expediente de arriendo de una
casa en Águacate para factoría de aubsistenoias, remítídc
por V. E. á este Ministerio con su escrito de 7 de noviembre
ültlme, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
de l Reino, ha tenído ti bien aprobar el alquiler ,de la. CHSS.
&itlloe.n-lllo calle. B$l.l nú~. 16, de la propiedad de D. ElUebio
© Ministerio de DefÉmsa
.... ..
,
Excmo. Sr.:, En vista de l~ instancia que V. E. cursó á
este Miniflterio con su ésorito de 22 de septiembre último,
promovida por el soldado inutilizado en campaña y agrega-
da para el pereíso de haberes al regimiento Infsntería del
Rey núm. 1, Juan San Gil Pérez, e¿ súplioa de ab~no de fa
pensión de una erua vitalioia del Mérito Militar dé 7'50 pe-
aetasmeusualss, desde marzo á junio últimos, ambos ínelu-
aiye, el. Rey (q. D. $')' y. en l:lU Il!lmbr~ ~ 811ina.IWg6n~ d~
D~ O•. nüm, 298 so .diciembre 189'1 2t15
Reino, ha tenido á bien conceder el abono que se solicita; dis- t
poniendo, al propíotíempo, que por el cuerpo referill9, se '
iormule lo oportuna adiclonal con aplicación al capítulo 5.0
ertíeulo 1.8 del ejercicio de 1896·97, la cual será oonsíderads
como de carácter preferente, por hallarse comprendida en
el arto 3.°,apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real ordsn lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma.
drid 28 de diciembre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de Oastillala Nueva y ExtremaduPlt•
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡l.iÓ á
este Ministerio en 6 de noviembre último, aeompañendo .el
'alota levantada en Nuevitas para formalizar la oesíón gratuíte,
de un local en dicho punto para instalar la factoria de sub-
sistencias, el R~J' (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido dísponer que se den laa graclssal
propietario del mismo D. Bernabé Sánchez Adán, .por su pa-
triótico y desinteressdo proceder. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años,
Mar1rid 28 de diciembre de 1897.' . . '
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. . . .
~
.Excmo. Sr.: . En vista. de la instancia que V.:ro. cursó á
~lSteMinisterio En4 de noviembre último, promovida por el
profesor tercero del Cuerpo de Equitación Militar ¡ con des-
:tino en el Colegio de ese instituto, D. Gabriel Rojo y Armero,
en súplíee de abono de la cuota ;final del segundo período
de jeenganche que había terminado antes de ascender á BU
actual empleo, perteneoiendo como sargento alregimiE>nto
Oazadores de 'I'slavere, núm. 15 de Oaballezía, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reine Regente del Reíno,
ha tenido á bien acceder á Ioeolíoítado por 01 recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 29 de diciembre
del afio próximo pasado (C. L. núm. 381), y disponer que
el expresado regimiento formule la correspondiente recla-
mación en adíoíonal al ejercicio cerrado de 1895-96; cuyo
Importe se comprenderá, después de liquidada, ~~ ~o.a ,~~ec- "
tos del apartado C del arto 3.· de la vigente ley de presu-
puestos. "
De real orden lo digo á V. E. para ~~º~~_o()iIiliento y
denú\.s efectos'.'··'Dio8 guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid28 de diciembre de 189-7.
Co;aREA
;~~fí,W' .:Qi.r"e.ll~r J!'l~~fal de ~~r~~b.~,~r?:s.
Sefíores Capitári gener.a,l ~.e ,~a .~ép-~i.~~ ,r~~ió}l -y Or,d~!4\dl»=
de pagos de Gtierra. .
Exomo. Sr.: En vista. !l.e la ,iu!itanüi,p. que V.·~. cursó
ti este Ministerio en 9 d~' noviembre último, promovida. por
el guardia segundo de laC'ómft:Ildancill de Alican~, de ese
instituto, Alltonio Beltl't\~.~~pat!l:r, en sUplioa de abono de la
diferenoia de plus ~en.-.EW2 !l:l ,l;l:<!pJ!l,g!, !!lJlPi.3Il!lhe que por
'sus-iiíosaeservlóio le ha correapondi,do desde el 5 de octu-
bre del81l4, el Rey (q. B. g.), y en su nombre la Reina Re ·
gente del Reino, ha tenido á bien acce~er ti lo 8olicit~~0, y
-dísponer que la 't'xpré~qada' depend03~ci~ formule la ~rl't!a· .
pondieñte reclamación hasta fin de jumo ~",l año ~ctual, e~
..dicio~~,.. los ejercicios ,cel'rados de 189(·96, lS95-96 y
©'Mir isterio de . efensa
1896,97, y desde 1.0 de [plío siguiente en estados corrlentes:
debiendo eomprenderse el importe de lae referidas adíelo-
nales, después de liquidadas, en loa efectos del R,partario C
del art, 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
D~ real orden lo digo á V. :81. para su eonocímíento y
demás efectoa• . Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de díeíembre de i897.
'C 'CORREA
Señor Díreotor general de' la Guardia Civil.
Señor Osdenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancía que V. E. cursó á
este Ministerio en 11de noviembre último, promovida por el
esoribíente de ae.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Francisco Fonb Estruch, en súplica de abono del
premio del primer periodo <le reenganche devengado desde
1.0 de abril á fin de junio de 1896, en que prestó sus servi·
eles en concepto de esozíblente provisional perteneciendo
como sargento al regimiento Oaaadcree de Tetuán" 17.0 de
Osballería.el Rey '(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido é. bien acceder á lo solicitado por
('1 recurrente, con arreglo á las ' l'eales órdenesde 8 de julio
y 10 de sgostó del año actual (O. L. nüms. 180 y 214), Y
.dlsponer que el expresado regimiento formule Ia correapon-
diente reclamación en adicional *,1 ejercicio cerrado de
li395-96¡ cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
de, en los efecto. del apartado O del arto 3.0 de 1110 vigente
ley de presupueeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deméa efectos. Dios guarde ti V•.E . muchos años, MI"
drid 28 de diciembre de 1897.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordena.dQr de pagos de Guerra.
-_o
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancl» que V: E.-. cursó á
este Mil:!isterioen 2 de nQyi6~bre último, promovíds por
el sargento del regimiento Cazadores dé Maria Cristina, 27
2116' SO dicie~bre 1897 D. Q. nüm. a93
•
CoRREA.
-.
Safior Comandante general de Melilla. •
Se'fior Ordenador de pagos de Guerra.
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia promovida porel
comandalfte mayor del 13.o bat~llón de Artillería de Plaza,
que V. :ID. CUr!ó á este Ministerio en 2 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tsnído á bien autorizar al expresado batallón
para que, en adíeíonalea á los ejercicios cerrados de 1895·96
y 1896·97, reclame para los siete sargentos comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con Juan Domínguez
Garoía y termina con Jesús Aguirre Santolaria, los devengos
qua en la misma se expresan, justificando que esteültímo
tenia vacante de reenganchado en 1.0 de noviembre de 1896;
debiendo comprenderse elimporte de las referidas adíeío-
nales, después de liquidadas, en los efectos del apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De réal orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de dícíembre de 1897.CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Orden~do~'de pagos -de Guerra.
, ( ··t '" ... : •
-,----------------------------------,;.--....;.-----
E;a:cmo·. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regiQl~~:p.to In~teria de la Reina"Jl..ú~.2,
en instQ.:p.cia que V. E. cursó á e~te Ministe:rio en 30~e qe-
tubre último, el,Rey (q, D. g.), Y e:p.s~ :p.o~b~e 11,\ ~~a
Regente ·del Reino, ha tenido á bfl!ln autorizJ1r al eXp!ei,a-
do regimiento para que, e~ adiciQn.ales á 10sejE1~ci~~OB ~~rr.a­
dos de 189-5-96 y 1896·97, reclame el premio del primer pe-
riodo de reenganche devengado g.omo sarge~to, desde LO de
abril á fin de julio del año próximo pasado, por el entoneee
esoribiente provisional, hoy de segunda clase, del cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares D. Lino García Vaquero; debiendo
comprenderse el Importe de las referidas adicionales des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del articu-
lo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
Dé real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
.. CORREA demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma~
Seó'or Capi~t\n general de Castilia la Nueva y Extremadura. drid 28 de diciembre de 1897. CoRREA
6,fñQr 9rde.n,~dor de pag;ol! 98 Guerra. Sefior Capitán general de SevlUa y Gfanad.t
. • •.. . Señor Ordenador d.e :pagos d,e GUQrfa,
E~cmo. Sr.: En vistá de la instancia que V'. E. cursó á . '
estellinisterio en 29 de octubre' último; promovida' por el
'comandante mayordel regimiento Infantería de Soria nü-
mero 9,'eñ<súplica de autorizaciÓnpara reclamár, enadícío-
nal al ejercicio cerrado dé 1896·97, la gratIficación de conti-
nuación en 'filas devengáda en los meses de enero y febre-
ro del corriente año por el sargento Cándido Vegazo Torres;
y resultaúdo que dicha gratIficación,' correspondiente al mes
de febrero citado, le ha sido acreditada al Interesado en el
Depósito de Ultramar de Cádiz, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha teniqo á bien con.
ceder la a1;ltorizaciónsolicitada en lo que respecta al mes de
enero expresado; debiendo comprenderse el importe de la
'referida adicional, después de liquidada, en los' efectos del
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E' para su conocimiento y
demás efeotoa. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1897.
de Caballería, Julián Gómez Galán, en aüplíea de abono de la
gratificación' de continuaciÓn en filas desde 1.° de abril de
181)6 que le ha córréspondido, el Rey (q. D.g.),y en su
nonibre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aoce-
der á lo solíoítado, ydispon:~r qué el expresado regimiento
formule la reclamació.u de díeho .deveago, hasta fin de ju-
" nío del año actual, en adleíonalee á los ejerci9ios cerrados
de 1895-96 y 1895·97, Y desde 1.0 de julio siguiente en esta-
dos corrientes; debiendo comprenderse el importa de las
referidas adioionales, después de liquidadas, en los efectos
élel apart8¡do e del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De "teal orden lodigó á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectplil. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 28 de dioiembre de 1~97.
Relación que se cita
OBSERVACIONESDEVENGOSNOMBRESClases --I-'-~-I--
S.argento •.. ~ •••••• Ju~n Domínguez García.••••••.•.•• "P:rel1.}io del ~rimer perlo do.de reenganche deSdel
' 1,. de a;brIl á fin d~ septiembre de. 1896,.••• , .. Hoy auxlllarea del persc-
Otro Pedro Mora Luna•.•••••.•••.•••••• Gratíñeaclón de conbnuació.n en filas desde 1.0 nal del material de Artl.
Ot .A tí R d í S · ' de mayo á fin de octubre de 1896.. , • . • . . • . . • • Hería., ro ••..•• ,....... gua n o r guez antlago •• : •••.• Idem de íd. desde 1. o de septiembre de 1896 á '
Ot E i •. Ohí fin de febrero de 1897... ,. ~................. -
, ro.,............ nr que AriaS lea .••.•..•••... , • Idem de íd. de junio de 1897 , , •• , •...
Otro , Pedro Sogues Bort .. , •••••. ' ••••... Idem de íd. de abril, mayo y junio de 1897, ..•••
Otro •••••.••.•: ••• Manuel Morillo Costa .•.••••.•••••• Idem de ,íd. de may'o y junio dl3 1897••.•....•.•
\ '(Diferencia de la gratificación de continuación en
Otro •••••••••••••• Jesús Aguirre Santolarillo ••••••.•• ".. fihllloS dal Pdreml~odde pril?er período de reengen-
• e e, es e, e novíembra de 1896 á fin de
I I junio de 1897.•••••••.•. - •• , - ~ ',- ••••••••.•••
Madrid 28"o.e diciembre de 1897.
., .. CORRlllA
Exc~o. Sr..: Accediendo á lo solíeítado por el coman- J en 28 de. octub"" últl· .....O el Rey (q TI ) ,
, '.' "", ' . '. . .' . ",,, -+' , • • _g. , y en su nombre
dante mayo~ del regímtento Infanteria Reserva de MadrId la Beíne Regente del Beíno ha tenld s: bí '.
, , ' .,'. . ., , , -.,. 7 .. '! " lOa. len autorIzar al
núm ..72, en mstllncl8 que V. E. cursó á este Mmu.tl}lJO expresado regl·"IYlien~..' para que en sdi 1 '1' ..
. , ' . .. , . , , ' .' " ' ,.~, - . ~.. ,. , " , ..,. JCJona a eJIJ!ClclO ce-
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, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 23 de octubre último, promovida por el
-" auxiliar de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra·
ción Militar, José Faguás Alonllo, en súplica de abono de
la diferen~ia de la gratificación de continuaoión en filasal
premio del primer periodo de reenganche que le ha corres-
pondido desde 1.0 de abril á fin de septiembre de 1896, en
que prestó sus servioíos, en concepto de auxiliar interino ,
p.ertene~iendo' como sargentó á la ,1.8. brigada de tropas de
Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que la expresada brigada formule la
, correspondiente reclamación en ad icionales á los ejercicios
cerrados de 1895-96 y 1896-97; cuyo importe se comprenderá,
después dé Íiqu ídades, en los efectos del apartado C del aro
ticulo 8.0 de la vigente ley de presupuestos, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ,. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
CORREA
, , .
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra;
---:-<*=>- •
Excmo. Sr.: En vista d~la instancia que V. E. eursó á
este Ministerio en 23 de octubre último, promovida ' por el
guardia segundo de la, Comandancia' de Bantander, de ese
instituto, Juan Revuelta Ruiz, en: súplicl\.de abono del último
plazo de premio de su anterior oompromiso de reenganche,
terminado en fin de mayo del corriente año, la cuota de en-
trada de su actual compromiso, contraído por ' cuatro años
desde 1.0 de junio siguiente, y los pluses eorrespondientea á
los dos mesesoítades y al de abril anterior; y resultando que
el último plazo de premio ya le ha sido acreditado, el Bey
(q; D. g.), y en sn nombre la Reina 'Regente del Reino, ha
tenido' Abien concederle el abono de los restantes devengos
y disponer que la expresada dspendeueia formule la corres-
pondiente reolamacíón en adícíonal al ejercicio cerrado de
1896-97; cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
da, en los efectos del apartado e del articulo 3.0 de la vigen-
te ley de presupuestos. . ,
De real orden lo digo á V. E . para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :Hl. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
CORBEA
S~ñor Director general de la Guardia Civil. I
Seiior Ordenador 'de ~gos de ·Guerra.
••••
" © Ministerio de Defensa
Exomo. 8r.:En vista de la Instanela que V. E. cursó
tí este Ministerio en 11 de noviembre último, promovida por
el sargento de la plantilla del Depósito para Ultramar de
Valencia Pedro DomíDguez Tortajada, en 's üplíeade que s.
' le Clasifique en el periodo de reenganche que por BUS años
de servicio le corresponda; y resultando que el interesado se
halla clasificado en el primer periodo 'desde 1. o de febrero
del corriente año en que cumplió seis años de servicio, por
no serle de abono para este efecto los prestados eon anteríorí-
dad á su reingreso en el Ejército, según dispone la real or-
den de 6 de noviembre de 1894 (C. L.núm. 302), por haber
permanecido mA¡ de seis meses en' situación de licenciado
absoluto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho Alo que l'ilolicittr.
De real orden lo digo á,' V. E. para su eonooímíento y
demA. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897. ,
CORREA
Safior Inspector de la Caja general de Ultramar.
'- '
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de noviembre último, promovida por
el trompeta de la Oomendancía de ValElDcia, de ese instituto,
Carlos Llavador Ibars, en súplica de que se le ponga en po·
sesión del premio y plus' de reenganche desde ' l .o de abril
de 1895 en que cumplió seis años de servicio, el Rey (que
Dios guarde), y en su ':l~bre~la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petici ón del interesado, por oa-
recer de derecho á lo que solioita, con arreglo" lo dispues-
to en los arts. SO y 35 del reglamento de 3 junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 189,7.
CoRREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
. --, .
Excmo. Sr.: En vistA de la inetanciá. que V. E. curéÓ
á este Ministerio en 5 de noviembre próximo pasado, prom ó-
vida por el sargento del escuadrón Cazadores de 'CEmta Ma·
nuel Gómez Ilesa, en súplica de que se rectifique su éleaífl-
eaoíén como reenganchado, concediéndole in~reso en el
tercer periodo de reenganche del real decreto de 9 de octu-
bre de 1889, desde 1.0 de n óvíembre de 1896 qu'e-ascendió á
su actualempleo contando más de 17 años de servioio acti.
va en fi4tls; y considerando que el citado escuadrón astl
comprendido en el esp íritu de la. real orden de 19 de mayo
, de 1894 (C. L. núm. 134), según se t\9larópor la de 23 de
ootubre último (C. L. núm. 290) para la compañia de mar
, de dicha plaza que se halla en igualdad de condiciones, fol'.
mando parte ambas unidades' de la misma milioia volunts.
ría, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~a Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y díspo-
ner q.ue el expresado escuadrón reclame la diferencia del
premio del primer periodo al del tercero que coreepondíó al
ínreresado desde 1.0 de noviembre de 1896 á fin de junio del
año actual, en adicional al ,ejercioio oerrado de 1896-97 y
desde 1.0 de julio siguiente en estados corrientes; debiendo
comprenderse el importe de la referida adicional, después dé
liquidada, en los electos del apartado C del arto 3.- de lá vi·
'gente ley dé presupuestos. ' ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento j
CORREA.
,CORREA.
D. O. núm ... 293,
.., .~.
S1ilCCIÓN DI' ~tJ'STICIA y DERECHOS PASIVOS-
Señe·r Capitan general de Valencia.
Beñor Ordenador de' pagos de GlIerra.
Se~or Capitán general de Sevilla y Grl:l.nJ~a;
Señores Cápitán general de la isla de Cubay Ordenador de
pagol! de Gaerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre l.a Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~\upremo de Guerra y Marina en 14: delactuál, ha'tehi·
do áoien conceder á D~a Tomasa Fombelllda de ,la rue~te, ,
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel del
Safior Capitán general-de Canarias.
Sañor Ordenador de pagos da Guerta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que dirigió V. E. ti. es-
te Ministerio con fec.há 7 del mes actual,' cursando instanc.ia.
del RJlxiliar de oficinas del personal del Material de Artílle-
da Toribio Ferliálfdéz y Ill:'gueira, en solicitud de reintegro
J.s lú dííereneís da pi.ú;¡iije de 3:1\ Qlase á 2.a que pátisfizo' lit
marchar desdeValladolíd á Santa, Cruz de Tenéi'if", el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R~rúa Regeníadél.Reino, ha .
t ..mído á' bien acceder á lo soliéfíadb respecto al paafJjé ma·
rítímo si ju¡itifiÓa, al presElUíadá recllünacióii., que hizo el
vir>jé: en camata de segunda clase sa'tisIao'tehdó' dé su peca-
lío 11', diferánoi& da' tercera; resélvlendo, al prepío tiempo.
S. f.:f., que carece de derecho al reintegró de la diferencia
de pasaje terrestre. '
De real orden lo digo t\ V, E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
• • A-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió ti.
asta Ministerio en 28 de agosto último. consultando la for-
nla de reclllmar y Ju~ti:ficár los gastos ocurrido' en la' eon- .
duocíén desde Elche de lit Sierra al Hospital roilitar «'6 eea
capital del recluta del cupo de fa lshi de Ouba, prdeunto In-
lita, Políearpn Rodrig-uez Sánchez.-ydel !lo1d.ado de la Brigada
Sanitaria que le condujo, el Rey (q, D. g.).y-en su nombre
. la; R~ina Regente del Reino, se liaservido disponer qué pa-.
ra la áetadittlciÓn y justificación da dichos gastos se aplique,
por analogía, la' real orden de ade julio de 1888 (O. L.nú-
mero 256), díétada para la, conducción de dementes milita-
rllS; y que como ésta conceda gratíñoséíón á 10Í! conductores, .
,no procede declerar comisión indemnísable la del' soldado
que 10 aeompáñó. Es asimismo la voluntad d~ S. E, que
todos los gastos que-por este ooneeptose originen, Incluso los
de pasfije p~r Ierrocsrrll, sean cár~o 1>1 presupuesto de la isla.
de Culla á (luyó ejércitopertenecfa él catlslirite.
De real orden lo digo ti. V. .til; patá su eonóelmíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos áñCiS. Mádrid
28 de diciembre de 1897. '
~ .
Ma-) miento de Zapadores Y,demás cuerpos que proceda, segun
queda indicado, en adicionales, debidamente justificadas, á,
los ejercicios {)errados dt11895·96 y.:l,89697. cuyo importe se
ecmprenderá, después de liquidadas, en los efectos del !iliar-
tsdo C del.art, 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo ti. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añoll. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
30 dicieDibre 1897
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Sefior Capitán general de ~a1icia.
Señ.or Ordenaaor de pagos de Guerra.
~e~á~ eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos añoa.
drid 28 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista, de la ínstaneí» qua V. E. cursó ó
este Ministerio con su escrito de 18 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Pontevedrs núm. 37, en súplica de autorización
para reclamar la eantídad.de 81 pesetss, por socorros sumi-
nistrados por la caja ue recluta de 1" misma á varios indivi-
duosen los meses de mayo y junio últimos, el Rey (que Dios
guarde), y en su-nombre la Reina Regente del Reino, en
couíormídad COn el arto 96 del reglamento oraáníoo de las
ZON!S militAres, aprobado por rMI orden dé 24 de agosto da
1892 ({J. L. núm. 280), ha tenído tí bíenconcedsr la autori-
zación solicitada, y disponer que por la de referencia, se for-
mule la oportuna adicional al ejercicio da 1896·97, con aplí-
eaoíón al éapitúló 5.°, arto l.°d6~icho presupueste, la que
justifi_da como está prevenido y previa liquidación, será
incluida, par,a su abono en el de Obligaciones de ejercicios
cei'rados que careeén de C1~édito legislativo,·del primer proyecto
de presupuesto que l'le'~red&cte.. ,
. De real órdén 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos.. Dios guarde á V. E. muchos afies. !fa·
({lid 28 de dleíembre de íS97. .
Señor Comandante- general de Oeuta.
Safiot ordéiládor de pagos de Guerra.
Excrnó. Sr.: En vista de la instancia que V. É. cursó a
este MinisterIO en 26 de octubre último, promovida por el
comandante mayor del tercer rsglmíento de Zapadores Mi·
nadares, en ~úp1ica de antorísaoíórrpara reclamar, en adíeío-
nalea Aejercicios cerrados, para el sargento-Jesé Miranda An·
drada, la gratífloecíón de continuaoíón en :filaá desde 1.0 de
enero de 1896 á fin de junio del corriente año, á excepción
de la eorrespondiente á los meses de enero, febrero, marzo
y sbríl últimos, en los euales disfrutó licencia á su regreso"
de Ultramar; pQ'ra el sargeoto Angel Ma<Ín Romáu,la misma
gratifioació~,desde 1.0 de octubre de 1896 IÍ fin de febrero
de 1897 y el premio del primer periodo de reenganche des-
de 1.° de marso siguiente á fin de junio del mismo año; y
p~ra los l?olaados Luis Vera Conejo 1046 pesaba, [mporte de
lGl:1ocorros qué le ccrrespondíeron en junio oítsdo, y Ramón
Carrilero Gutiárrez el haber del mismo mes, el Hey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina"Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder la a.utorización que se solicita
en lo que respecta al sargento -Angel Marin y los dos solda-
dos expresados, límíténdola en cuanto se refiere al sargent»
José Miranda Andrade, á la.reclamación de la gratificación
de referencia de mayo y junio del año actual, y disponer
que b correspondiente é los meses anteriores, restantes, 11
reclame el cuerpo ó cuerpos del ejército de Oüba- en que la
haya devengado. Es asímísmo la voluntad de S. M., que la
reclamación de haberes que se autoriza para los dos solda-
dos, se verifique ett.adicion81 al ejercicio cerrado de 1896.97'-
con aplíeaolón al cap. 5.°, arto 1.&, incluyéndose su importe,
previa liquidación, en proyecto de presupuesto como OhM.·
gamones de eje¡'cicioB cerrados que carecen de crédito legislativo.
y que la redamae;ión de gratificaciones y premios de reen-
ganohe-de los dos sargentos se formule por el tercer regi-
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Cuerpo. de Estado Mayor de Plazas, retirado, D. Manuel
Fernández Gonsá les, la pensión anual de 1.250 pesetas, con
el aumento de un tercio da dicho¡ suma, Ó senn 416'66, tam-
bién al año, á que tiene derecho como comprendida en el
reglamento del Montepío Militar y en la. ley de presupues-
tos de Cuba de 13- de julio de 1885. La referida pensi ón .se
abonar á á la interesada, mientras permanezca viuda, por la.
Delegación de Hacienda de Ia .provlncia de Córdoba, y la
bomñcaeí ón por las cajas de la isla. da Cuba, ambos benefi-
cios á partir del 29 da julio del corriente afto, aiguíente día
. al del óbito del causante.
De real arden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá,¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. A-Ia·'
drid 28 de diciembre de 1897.
COR1l.EA.
Seftor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Cuerra ,y Marina
y Capitán general de la isla da Luba.
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oons-]o Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mea, ha tenido.ábieuconced!3r áD·.aCftrclin~ tlárque&VlilcárClll,
dfl estado viuda, la pensión anual de 960 p esetas, que le eo-
rre sponde, con arreglo á la ley de 25 de junio de 18,64, en
concepto de huérfana de las pr ímeras nupcias del coman-
dante de I nfantería, retirado, D. José; la cual pensión se abo-
nar á á.la interesada, en las cajaade esa isla, desde el 26 de
marzo de 1894, siguiente d ía al del fallecimiento de BU es-
- POS Q, é ínterin conserve BU actual astado. .
De rsal orden lo diga 8. V. E. para su conocimiento y de-
mRS efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1897. '
MIGUEL CÓRREA.
Señor Capitán general de la isla de tuba.
Señor Presídente del Consejo .Supremo de Guerra y Marioa.
CORREA
MIGUEL CoRREA
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
~eñor Presidente del Consejo SuprilJl~ode Guarra y Marina;
Bañor Capitárft general de Cataluña:
Señor Presidente del Consejo Supr:emo de Guerra y Ma~na.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Rege~te del Reino, eonfnnnündose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido á bien oenoeder AAntonio Vil~ Jurjo y su esposa
Cristina .J;>iaz Sánchez, padres de 'I'eodolindo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensi ón anual de 182'50 pesetas,
que lea cOrresponde con atreglo a. la. ley de 15 de julio de
Exc:¡;no. ee. : En vlsta de la instancia promoVi.d~~r
. D." Maria Pa trocínío F(/I!t y Ferllánd<:z, viuda del atfér.e
Iuíautería U. JulÍÍ1 Salariohl:l Bruno, en solicitud dt:'mejora
de la pensi ón que disfruta, fund ándose en la ley de presu-
pue stos de esa isla de 1885·86; y careciendo la 'Interesade de
derecho á lo-que pretende, según la Iegislac íón vigente, pues-
to que el causante falleoió con anterioridad á la publicación
de d íeha ley, el Rey (q . D. g.), Y en su nombreIaRslna Re-
gente del Reino, de conformidad conlo expuesto por el Con-
sejo Supremo 'de Guerra' y Marina en 4 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referirla instancia. ,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vistá de la Intanoía promovida por
[
Bllmón Vil:tgrasa Tl.l.dela, residente en Palau de Angl ceola
. . (Lérida), pa lre de Rsm ón Vílagrasa Furrán, soldado res~r­
Mnrina. VÍPltli del reemplazo de 1891, en sú plica de pensión; y care-
ciendo el intereaadu de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendido en. el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D . 'O. núm. 172), 61 Rey (q. D. g~), yen su
nombre la Reina Begente del Reino, conformándose con lo
expuesta' por él Consejo Supremo de Guerra. y Marina en
14 del actual, .no ha tenido á bien estimar el recurso,
De real orden lo digo A Vi E. para su eoneeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
. drid 28 de diciembre de 1897.
CORREA
CoRREA.
•
.""'! .
-~..,.-
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Sefior Presidente ~el C0JiB3jo Supremo de' Gl1orra.y
Señor Capitán general de Valencia .
Seijor Presidente del CODnj~ Supremo do'GUerra y .arma.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
ila Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien disponer qua l~ pensión de 750 ,pesetas snua-
lasque por real orden. de 21 de abril dé 188(, fué concedida
, D.a María del Carmen Villar y Fernández, en concepto de
viuda del capitán retirado D. ~ebl:stián Heruáudez, y que en
la actualidad.se halla vacanñe por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hJja ydel causante D.aJua-
na Hemándes Villa!, de estado soltera, á quien correspon-
de según la lrgíslaoión vigente; debiendo serie abonada,
mientras permanezca en su actual estado, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 23 de enero de
1896, siguiente dia al del óbito de BU reft>l"ida ma~re:
De real orden lo digo á V. E. para su nonocímlento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. .E . muchos añOB. Ma·
drid 28 de diciembre de 1897.
'Exomo. Sr.: E l Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rel-
o na Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 delcorríonte
mes; ha tenido á bien disponer que l~ pensión anual ele
626 pesetas que, por real orden de 22 de julio de 1864, fu é
concedida al D.a Antonill Santaló Peradejordi, como víuds, de
las segundas nupcias del teniente coronel graduado, ospí-
,tan de Infantería, retirado, D. Juan H edíger Henser, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la ci-
tada D.n AntonÍa /:3antaló, sea transmitida á su entsnada é
hija del causante, de estado viuda, D.a Emilia Redige! y
Olivar, á quien corresponde con arreglo a la Iegíslaoíón vi-
gente; la cual pensión se abonará á la interesada, en la De-
legación de Hacienda de eSR provínoía, desde el 11 de octu-
bre de 1892, que son los cinco años de atrasos que permite
la ley de contabilidad, á pltrt~r de la fecha de su instancia, é
ínterm oenserve so: a:otnaJ estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma.- ·
drid 28 de díoíembre de 18~.
~ . .. ~. ...
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1896 Y tarifa 'núm. 2 de la de ' 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los' interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva; por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Lugo,
á partir 'del 19 de junio del corriente año, feoha de la solio
citud pidiendo el benefioio, según 'dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dela de S:~. lo digo á V. E. para 13U oónocimíento y
demá¡3' efectoB. Dios guarde á V. E. muchos a ños, ,Mil.·
drid 28 de diciembre de 1897.
CORREA
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio qe 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonaré ti los interesados, en eopartíoípaeíón y sin nece-
sidad de 'nueva declaraci ón en favor delque sobreviva, por
l,a Delegación de Hacienda de la provincia de la Coruña, á
partir del 1.0 de agosto del corriente año, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio; según dispone la real orden de 10
, de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 28 da diciembre de 1897.
•
CoRREA,
'Beñor Ospítén general de Galicia.
~e:iíor Capitán general de Galicia••Señór Presidente d élOonsejo Supremo de Guerra y Marina. ,
---::»o-- Sañor Presid'ente del Consejo Supremo de Guerra y Mari,na.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eonfnrmándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido:'á:1?ien conceder á MarceJino Lahoz Yusta y su esposa
Leocadia Sancho Burillo, padres de Doroteo.eoldado que fué
del.ejército de ,Cuba, la pensión anual de 1821~0 pesetas, que
le.responde con arregliJ á l~ ley de 8 de julio de 1860; la
cuárpensión se abonará á los Interesados, en eopartícípacíén
y sin necesidad de nueva deolaraoión en :(avor del que sobre-
, viva, por la Delegación de H acienda de la provincia de Te-
ruel, á partir del 8 de mayo del corriente año, fecha de la
solíeítud pídíendo el beneficio, según disp one la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooímíento y'
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muohos años. Ma-
drid 28 de dic~embre"de 1897.
CoRREA
, Señor Capitán general de 'Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo.' Sr.: , El R(;y (q. D. g.), yen su nombre la Rei:
na Regente del Reino, oonformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
ha tenido á bien conceder á José Alvarez Villochá y su espo-
sa Dolores Araujo López, padres de Castor, soldado,que fué
del ej ércitode Cuba, la pensión. anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ,á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á Io~interesaq.os, en coparticipación y sin
necesidad de .nueva detIaración en favor del que sobreviva ,
por la Delegación de Hacienda de la provínoia de Orense, á
partir del 15 d~ septiembre del corriente año, fecha de la
solíoítud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 ds diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de dioiembre de 1897.
Q>RREA
Señor Capitán general de Gallcia.
aefior Preliidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
-----
Excmo. Sr.~ El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 'del actual, ha
tenido á bien conceder á TomáS Crespo Roel y su esposa
Lucia Neira Naveira, padres de José, soldado que fué del
ejército de Cuba, 1801 pensión anual de 182'50 pesetas;,que
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente ¡dél Reino, conformándose ' oon lo expuesto por el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha 't e-
nido á bien conceder á Ramón Casal Estévez y su esposa Con·
cepción Rey" padres,de José, soldado queIué .del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesstasvque les eorres- : .
ponde con arreglo á, la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará lÍo -los Interesados, en coparticipaci ón y BÍn necesidad ,
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la.
Delegación de Hacienda de la provincia de la Ooruña, á
partir del 9 de septiembre del corriente año, fecha de la so-
Iioitud ' pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V, E. muchos afias. , ~ádrid
28 diciembre de 1897.
ÓORl~EA
Beñor Capitán general de Galícia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conrormándoee con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á :José Cuevas Ga-reia' 'y su esposa
Maria Lacuesh Vérdejo, padr és de José, soldado que fué del
ejército de' Cuba, la pensi ón anual de 182'50 pesetas, que '
les corresponde-con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 dejulío de 1860; lacuáí pensi ón
se abonará á los Interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de n~eva deolaraoión en favor del que sobie'viva, por la
Pagaduría de la Juriia de Clases Pasivas, á partir 'dél 22 de
septiembre del corriente año, fecha, de la solicitud ,pidiendo
el beneflcío, següu dispone la real orden 'de io de díoíem-
bre de 1890 (D. O.húm.277).
De la de S. M'. lo digo 'á V.E. para su co~ocimiento y
demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.·
drid 28 díoíembre de:1897.
CORRlIJA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -.arin'a.
.1.
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, conformándose con lo expuesto por el '
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder,á DeogracitlsFernández Castelo y sa
, .
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esposa Manuela Freire Fllrnántlez, padres de Antonio, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con 8l'1.'eglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio -de
'1860; la cual pensión se abonará á los Inter ésados, en copar-
ticipación y sin necesidad'de nueva declaración en favor del
que sobrevíva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Lngo, á partir del 29 de agosto del corriente año"
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. ,O. número 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 28 de diciembre de 1897.
CORREA.
Sefior Capitán general de Galioia.
Señor Présídentedel Consejo Supemo de 'Guerra y Mariu.
-" ...
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del 'Reine, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
'tenido á bien conceder á Bautista SaIa lIartí y su esposa Ma-
ria Antonia Mart~ Adrián, padres de Juan, soldado que fné del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les
cdrresponde con arreglo á. la ley de 15 de julio -de 1896 y
tarifa nüm. 2 de la de 8 de,julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración: en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia daYalenoia, á par-
tir del 13 de enero del corriente año, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O: núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·El. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
CoRREA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señol Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual,
ha tenido á bien conceder á Andrés Alonso Esteban y su es·
posa Soledad Barroso Castaño, padres de Esteban, soldado qu~
:fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
't IloS , que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
tieípaoíóny sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Zamora, á partir del SO de septiembre del corriente
afio fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dIS-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. 'M. lo digo á V. :m. para BU eonoeímiento y
demás efectos. Dios guardé á V.:m. muchos afio!. Madrid
28 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la 'Vieja.
Bañor Presidente del Consejo Suvremo de Guerra y 11m••
-.....
'Exomo. Sr.: "'El Rey '(q. n:g.),Y 'en ·s1Ínombre la Rei-
na. Regente del RE!lbo~ 'confdtíníindoile con 'Io exptiestó por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder á Silvestre Losada Riva.del1eira y su
esposa María Josefa Martínez Pernándes; padres de Vicente,
soldado que fué del ejéroítode Cuba ; la ' pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde coríarreglo á la ley de '8
de [ulio de 1860; la cual pensión se abonaré ' á 'los Interesa-
dos, en coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva; porla Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Alicante, á partir del 28 de sep-
tiembre del corriente año, fecha de 'la ' solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone' la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). :
De la de 8. M. lo digo á V. E . para su oonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897. ,
CeRREA
Beñor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo SuprélDO de Querra/1I1'arins.
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.), Y' en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuésto por
el.Consejo Supremo de Guerra y 'Mariña en 9 'del actual; ha
tenido á bien conceder á Francisco Solas BíaDa y su espo-
sa Simeonllllartínez Garcís, padres ' de Franoisao, soldado
que fué del ejército de Cuba, ' la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con 'ar regló á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los hiteré'aados, en
coparticipación y sin necesidad de nnevadeelaraoión en fa-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda' de la
provincia de Valencia, á partir del 3 de marzo ' del eorríen-
te año, fecha de la solicitud pidiendo 'el benefioio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nü-
msro 277).
De la de S. M. lo digo á V.:m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V: El. muchos 'años, ' Madrid
28 de dioiembre de 1897. .!>
, CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del CODl!Iejo Supremo de Gue1"l'a y Marins.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y 'en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coafonn ándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual,
ha tenido á bien conceder á Zoilo Audújar López y su esposa
María Rodríguez Jaén, padres de Felipe, Baldado que fué del
ej ército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la. ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas
á partir del 26 de septiembre de 1896, en que presentó, Bi~
fecha, la solicitud ,pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. El. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va y :Cxtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S\1 nombre la Rp,lna 1
Regente del Reino,conforinán(lose con lo expuesto por el
Ocnsejo 8.upremo de Güerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder aAntonia García Martín, de estado
Viuda, madre del soldado que fué del ejército de Ouba,
Mareelino Parra Garoía, la pensión anual de 182;50 pee-tas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y,tlU'ifa. núm. 2"de la de-8 (le julio de 1860; la , cual
pensi ón Be abonará á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegación de H acienda de 114 provincia
de Guadalajara, á partir del 14 de septiembre del corriente
año, fecha 'de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 da diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y .
demás ef~ct9S. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
.. CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marma.
.~
haber provisional que se hizo al capitAn de Infantería de la
esc&h de res-rvaü, And.rés Gómez Garcia., (01 conoederle el
retiro para GuadlÜajara, según real orden de 18 de noviem-
bre último (D. O. núm. 261); asignéndole el SUl:'UO inte-
gro de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por
BUS años de servicio y de efectividad le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímientc y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 27 de diciembre de 1897.
Sefior Capitán general de Ararón.
Safior Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr. : ' En vista de la instancia promovida por
el capitán de Artillería, retirado, D. Mannel Varela de la
Riva, cursada por V. E. á este Ministerio en 14 del actual.
en la que el interesado scHcita se le conceda el empleo y
consideraoiones de comandante retirado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Rfina Regente del Reino, se ha servido .
desestimar la petición del recurrente, por carecer de dere-
cho á lo que pretende; debiendo atenerse á lo que se con.
signa en las reales órdenes de 16 de septiembre, 1.0 y 26 de'
octubre de 1896. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mil-
dr íd 28 de dioiembre de 1897. ,
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. '
•• WI .... .
..•JI"'" 1 ,
MIlllUEL CORREA
Setiol Oapitán general de la isla de Cuba.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
~Qmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien-ccnñrmar, en definitiva, el señalamiento de
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de "cuerdo oon lo ínfonnsdo por el Con-
seio Supremo de Guerra y Marina en 11 del aetua", ha t coí-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provlslonal que se hizo al teniente coronel de Infantería Don
SIIJvlldor,EataveB1l11ano, al concederle el retire, para la H:.tba-
na, según real orden de 12 de noviembre último (D. O. nü-
mero 256); asignándole los 90 céntimos del sueldo de dioho
empleo, que, mientras pennanesea residiendo en Ultramar,
habrán de satiefacérsele por las cajas de dicha iela con el
,aumento de peso fuerte por escudo y con la limitaoión que
determina la legislaoión vigente, ó sea en la entidad máxi-
ma de 833'33 pesetas¡ en el concepto de que si regresare á la
Península, tan sólo Ieoorresponderís la bonlñoacíón del ter-
cio sobre los 90 céntimos del susldo de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su ooncoímlento y
demás efectos . . Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1897.
1.1.1
Excmo, Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón. Provísío-
nal de la Habana, Aveliuo Pedraz Rodríguez, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo Informado por el Consejo Bnpremo de
Guerra y Marina en 18 del mes actual, se ha servido oonea-
der al Interesado el retiro para Cilleros de la Bast ida (Sala-
manca), con suj eción al arto 1.0 de la l~y de 8 de julio de
1860; asignándosela el habar mensual de 22'50 pesetas,
cuya cantidad habrá de satlalacérsele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, desde la fecha en que cese de
peroibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ti V• .BJ. para su 'eonoelmíento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años, M3,"
drid 27 de diciembre de 1897•
" MIGUEL COlUUJA. .
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
.Safiores Presidente del Consejo $upremo de Guerra J Marina
' y Capitán general de la séptimá región. .
Señor Ca.pitAri general de AragólI.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marina.
"Exomo. Sr.: En vist" de la instancia promovida por el
médico mayor de Sanidad Militar, retirado, D. Enrique
Ari~ón Sierra, cursada por V. E. al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 4 de agosto último, y en Ia que el Interesa-
do solicita mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inf"rma.
do por dicho alto Cuerpo en 11 del actual, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoelmíento y
demás ",ftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre da 1897.
CORREA.
.--
"
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OORREA
CoRREA.
-
Excmo. er.: En vista de la instancia promovida por-
f;~:mueld Díéguea Lamelas, vecina de Ourrás, Ayuntamiento
rie M vnte.íerramo (Orens e), en snlíeítud de que se exima del
B~rvi.cin milita!' activo á su hijo 8ecundino González Dí égues,
el· .He.y (q. D. g.), Y en so. nombre la Reina Regente del
IldL:ü; de acuerde CUl! lo informado por la. Comisión mixta
de reclut amiento de dicha provincia, se ha servido desesti-
ma r la lJI.d·3:ón de la Interesada.
De real orden lo digo á V. E.para BU conoclmíento y
eíectos oonsíguíentes, Dios r;uarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre dB 1897.
OORREA
.... -
.....-- -
Sefior Capitán general de GaUch .
Beñor Oapítán general de Castna la Vieja.
Excmo. Sr.: Eh vista de la Instancia pr omovida pcr
Ramona GarcÍi Salg.if, vecina de Moreda (Oviedo), en ¡j. 1.-
cítud de que se exima del servicio militar activo A.su hijo
Manuel \illanueva Gsrcís, el Rey (q, D. g.), Y eu f :! nom-
bre la Reina Regente del Reino, de ucuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de díeha: pro-
vincia, se ha servido desestimar la petición de la interesada,
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus , Mfl.- i Señor. Capitán general de Gillioia.
dTid 28 de diciembre de 1897.. ¡i
CORREA
I Exerr o. Sr: En vista de la instancia. promovida. porM1Duel Muñoz Balibrea. vecino de Murcia, en solicitud de
.----00<:>- . , .q ue se disponga el regreso ! la Península y se exima d~1
. - 1servicio mí iit sr activo á su hijo Juan Muños García, el Rey
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el i (q. D. g.), yen su nombre,la Reina Regente del Reino, se
recluta Juan Olívs.res B ;üón, vecino de la ciu dad de Yecls . h a servido dessst lmar díohs petición de acuerdo con lo in-
provincia rl~ Murcia, en solicitud de que se le exima del ; Icr mado par la Oumísí ón mixta de reclutamiento de la índí,
servicio militar activo, el R..y (q. D. g.), Y en su no u bre la ! cada provínoía. .
Reina Regente del Reino, dp, acuerdo con 10 Informado por '1 De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
la Comisión mixta de reelutamiento de dicha provincia, se efecto," ocnalguíentes. Dios guarde á V.:ID. muchos años.
ha servido deseatimar la petici ón del interesado. Madrid 28 de diciembre de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conceimíento y 1 CORRE \
demás efeetoa, Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- - •
drid 28 de díoíembre de 1897. Sefíor Capitán general de Valenci~.
CoRREA I --<><x:>--
,
Señor Oapítán general de Cataluña .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida PO! el ¡ activo á su hijo José N üñez Santos, el Rey (q, D. g.), y en
primer t ~niente de I ufantería, retirado, D. Juan Molíli8 Olla. ¡ su nombrela Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
11., cursada por V. E. á este Ministerio en L° del actual, en ¡ formado por la Comisión mixta de reclutamiento de dicha
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio 'Mi.ivo con 11. provincia S(; ha servi~o desestimar h petición ind~ca~a.destino ti Cuba ó Filipinae, el Rey (q. n, g.), y en su nomo , D¡¡ real urden lo cígo á V. E. para su conocímíento y
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la ! efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
petición del recurrente, por oponerse á. ella el arto 37 de la ~ Madrid 28 de díeíembre de 1897.
ley constitutiva del Ejército. I
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y I
d á f D d Señor Og,piMn general de Galicia.em El e ectos. II;>S gnar e á V. .m. muchos años. Ma· i
.drid 28 de dícíembre de 1897. .. 1
CORREA I
! Exorno. Sr.: En vista de la instancía promovida por
I Romaalde Aranda Rosel, vecino de Madridejos (Toledo), en
~ solioítud de que se exima del servicio militar aceívo a. BU
, hijo Bernardo Aranda, el R\jY (q . D. g.), y en BU nombre la
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RICLUTA:MIENTO ~ Reina Regente del Reino" de acuerdo con lo informado por
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ¡ la Comisión mixta de reclutamiento de la indicadaprovincill,.
~n?meDá Rub&l Teijeira, veoina de Moreírae (Orense), en so. ¡se ha servido deseBti~ar la petición del interesad~. . .
hOIt~d de que se exima del servicio militar activo á BU hijo ~ De real ~rd~n lo digo ~ V. E. para su COnOClInlent~ y
Benjamín Pérez Rubsl, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la = efectos oonsrgurentes. Dlos guarde á V. E. muchos anos .
Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por I .M».cáid. ::!8 Út! uieiembre de 1097.
la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia, se l · CORREA
ha servido desestimar la indicada petíeíón. t Señor Capitán general da C'>stiUa la Nuen y·ExtremadurB.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
efectos consfguíentea, Dios guarde A V. E. muchos añ o».
:Madrid 28 de díoíen.bre de 161:.'7.
Señor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: · E~ vista de la instancia promovida por
Rosalia Santos, vecina de SomozlS, Ayuntamiento de la Rúa
(Orense), .en solicitud de que se exima del servicio militar
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 ,del m~s aütu!l.l, promüvUa por el
recluta Migrel Gómez ~edilla, en sr'lidtud de qrte Fe le con-
ceda au.torización para redimirse del servillio milita! activof
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido desestimar dicha petición con arreglo á,
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las preecrípoíones del arto 174 de la ley de reclutamiento vi-
gente. .
DÉ! real orden lo digo á V. E. para su conoch~iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V". E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
- ....
SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio en 4 de septiembre ·prÓximo pasado, pro-
movida por el sargento de la Guardia Civil de los tercios de
eSl\ isla Justo Borruel López, en súplica de mayor antigüe-
dad en su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acuerdo con Io informado por el
Directar general de dicho instituto, se ha servido acceder á
la petición del recurrente, concediéndole la antigüedad de
14 de junio de 1896, que es la que le corresponde en el em-
pleo personal de sargento de que se hallaba en posesión.
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, dando cuen-
ta de haber concedido el regreso á la Península al coronel
de Infantería D. IIllnuel Albergotti Tizón, como comprendi-
do en la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115)7
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación "de V. E .;
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta y
octava regiones, Iuspeetor de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 27 del actual, el Rey (q. D. .g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el comandante de Infantería D. Esteban López Escobar,
ascendido á eSMl empleo por real orden de 10 del oorriente
mes (D. O. núm. 279), continúe en comísíón prestando sus
servicios en esa Inspección de su cargo, debiendo percibir
los cuatro quintos de su sueldo por la Zona de reclutamien-
to núm. 58, t\ que se halla agregado, y el quinto restante
con.cargo al crédito extraordinario de la campaña de Cuba.
De..real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento. y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E • .muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1897. .
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitaues generales de la isla de Cuba y primera
región y Ordensdorde pagos de Guerra.
--
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península, con
abono de pasaje, "del capítán (le Infantería D. Nicolás López
Serrano, eemo comprendido en la real orden de 25 de mayo
último (D. O. núm. 115), el Rey (q, n, g.), y su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja
en ese ditrito y alta en la Península en la forma reglamenta-
ria, quedando á su llegada de reemplazo en el punto que
elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava. "
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigIó á"este
Ministerio en 30 de ootubre próximo pasado, dando cuenta
t8 de haber concedido el regreso á la Península al capitán
de Infantería D. José Calvo Rodríguez, por hallarse compren-
dido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. mime-
ro 115), el Rey (g. D. g.), ye"n su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto , el interesado baja en esa isla
y alta en la Península en la' forma reglamentaria, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elí-
[a, ínterin obtiene colocación. <,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones , Inspector de la Caja general de Ultramar y ,Oro
denador de pagos de Guerra.
.....
Blxcmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al "oñ-
eial 1.0 de Oficinas Miltiares D. Vicente Gal'cía Ruy Pérez
como comprendido en la real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Ia determi-
nación de "V . E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en
ese distrito y alta en la Península en la forma reglamenta-
ria, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija; ínterin obtiene colocación;
De real orden lo digo á V. E. para /3U conocimiento Y
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Excmo. Sr.: En vistlt del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licenoia para la
Península al segundo teniente de la escala de reserva retri..
buida de Artillería D. Lorenzo Sastre Elvira, en razón á su
mal estado de salud, justificado en el certificado de reeono-
cimiento facultativo que scompañe, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la determinación de V. E., y una vez terminada
dicha licencia, será el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península, quedando sujeto á lo preceptuado en los
srts. 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(O.L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa,
Madrid 28 de diciembre de 1897.
MIGUEL COBREA.
Señor Capitán general de 111 isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segllDda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ro. dirigió a.
este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el escribiente de 2.a clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. lIanuel Suárez Gar-
cía, en uso de cuatro meses de licencia por enfermo en esta
región, como prooedente del distrito de Cuba, en súplica de '
que se le conceda un mes de prórroga á la que disfruta par&h~cer uso de las aguas sulfurosas de Archena, el Rey' (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
se hit servido acceder á los deseos del recurrent e. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años M ~
drid 28 de diciembre ne 1897. ' • a
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de octubre próximo pasado I dando
cuenta de haber concedido cuatro mesesde licencia para la
peninsula al.capitán de Infantería D.Enrique LedesmaNúñez.
en razón á su mal estado de salud, justificado con el certifi(lllo-
do de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y una vez
terminada dicha licencia, será el interesado baja en ese dis-
trito y alta en la Península, quedando sujeto á lo preoeptua- '
do en los arts, 3.° y4. 0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1897. .
MIGUEL CORREA.
"Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de mtramar y Oro
donador de pagos de Guer.ra.
•••
'........
CoRREA COBREA
Sefior CapIt~n general de Burgos, Navarra y Vascongadas. Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
sefio.res Oapltánea generales de las islas Filipinas y cuarta re- 1Señor~s Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
gíén, Inspector de la Caja general de mtramar y Orde- Cala general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
nador de' pagos de Guerra. . rra. '
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en6 del mes actnsl, cursando instanoia 'pro.
movida por el segundo teniente de Infantería D. Juan Frai·
le lIartín, el cual no ha podIdo embarcar o:portunamente
para Filipinas por falta de litera, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle prórroga de embarco, en analogía con lo prevenido
en la real orden de 30 de agosto de 1892 (C. L. núm. 279).
De la de S. M. lo digo á V. 1lI. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. mnehoa' años. Ma·
drid 28 de dioiembre 1897. '
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1m.
MIGUEL CoRREA
Sefior Oapitán"general de la isla de Cuba.
Señores"Capitán general de la segunda, sexta y octava regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultram.ar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Exomo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del mes actual, dando cuenta de que el
segundo 'teniente de Infantería, destinado al distrito de Fili·
píaas, D. Martín Medrano Barriocanal, no ha podido embar-
car oportuname:ate para aquellas islas por falta de litera, el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle prórroga de embarco, en analo-
gía con lo'prevenídc en la real orden de 30 de agosto de 1892
(C. L. núm. 297).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientess. Dios guarde á V. E. muchos añosMa·
drid 28 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Ca,pit~n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Oapltanes generales de las islas Filipinas y cuarta re-
gión, Inspector de hi Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. • ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del mes actual, cursando instancia pro-
movid~ por el segundoteníente de Infantería D. Florentino
Prieto !.Ia:rtin, el cual no ha podido ~mbarcar oportunamen-
te para Filipinas por falta dé"litera, el Rey (q. D. g.), y en
!iOU nombre la Reina Regente del Reino,' ha tenido á bien
• concederle prórroga de embarco, en analogía con lo prevení-
-do en la real orden de 30 de agosto-de \892 (C. L. núm. 297).
De l~ de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1897.
CORREA.
Señor CapitáJ?- general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y euarta
región, Inspector de la Caja general de' mtramar y",..Or-
denador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Oapitán general de Sevilla y GraDada.
Señores Capitán general de la isla de Ouba y O)denador do
pagos de Guer,a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. l~. dhigi6 á ~ Vega Glinzálliz, en súplica de retiro para. Za.mora, dando
este Ministerio en 30 de noviembre próximo pessdo, CUi'SIl.n· , cuente 1'1 propio tiempo de haberle anticipado dicha gr9.cia,
do iD~tancia promovida por c~ telli~nte coron.el ~e Oaballerls ¡E'l Rey (q, ~. g.), ! en su nombre la Rf'i~a ~~gente del Rei·
D. lílca!do Callo1 y Forel, perteneeíente al dlstrltO de Cuba, ¡ no, he. tenido á bien aprobar la determInaCIÓn de V. E. y
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí - : acceder 1\ los deseos del recurrente; disponiendo, por lo
no, ha tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto i tanto, que el interesado sea baja en el arma tÍ que pertenece,
á lo preceptuado en la real orden de 21 de mayo de '1896 \ expídíéndosele su retiro para dicha capital y abon ándoaele,
(D. O. núm. 111), una vez quepor hallarse enfermo no pue- ! por la Delegación de Hacienda de aquella provincia. el
,de incorporarse a su destino, según [ustiñoa en el certificado I sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, más un tercio
facultativo que acompaña. ' ; {te esta cantidad. 6 sean 75 pesetas..' también mensuales, en
De real orden lo digo'} á V. E. prÍra su conceímíentc y ! concepto de bonificación, que percibirá por el Te, oro de esa.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡ hila, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marin~ ínfor-
~adrid 28 de diciembre de 1897; 'l· ma acerca de l?s derechos pasivos .que en definitiva l.e eo-
CORREA rrespondan, á .ouyo efecto, con esta fecha, se le remite la.
Señor Capitán general de Aragón. I instancia de refereeís, "
. . . ' .. I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Befiores CapItan general de la Isla ~e Cuba, Inspector de la demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
Caja general de Ultram;.\í' y Ordenador de pagos de Gua- 23 diciembre de 1897. ' ,. .
na. . l MIGUEL CoBREA
"'.. Señor Capitán general de la isa de Ouba.
Excmo. Sr.: llJn vista del escrito que V• .ID. dirigió á Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
este Ministerio en 9 de l mes actual, re lativo al oficial prí- y Capitán general de la sépt':ma región.
mero de Admínístración Militar D. Ellrique Carravedo Ec!és,
de reemplazo por eníermoen esa región, procedente del dís- -0-
trito de Cuba, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina 1 Ex?u:-0 ' S.r.: En vista, del escrito. que V. E. dirigió t\
.Regente del Reino. ha tenido á bien resolver que el Interesa- '1' :ste Ml?lsterlO en.13 de oc~tlbr~ ~róxImo pasado, ourasnde
do quede sujeto a lo preceptuado en los arta. 3. 0 y 4..0 de r ínstancía promovíds por el capitán de Infantería D. Anto·
la 'real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nüm, 179), une. ~ nio Rodríguez Feméndea, en súplica de retiro para Logroño,
vez que, según el certificado de reeoríocímíento facuitl1tivll i dando cuenta al propio tiempo de haberle antícípado dicha
que acompaña.Ja enfermedad que padece tiene caracteres de ¡ gracia, el R...y (q. D. g .), Y en su nombre la Reina R··gente
cronicidad. " . ¡ del Beino, ha tenido á bien aprobar 111 determinación de
De real orden lo digo á 'V. E. para su oonocímísnto y I v. E.; díaponíendo , por lo tanto, que el interesodo sea baja.
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. . Ma· ~I· en el arma 1\ que pertenece, expidiéndosele su retiro para ,
drid 28 de dioiembre de 1897. dicha capital y abon ándo aele, por la Del-gaeíón ~t' Haoíen-
. OORREA da de aquella provínoia, el sueldo provisional de 225 pese-
tas mensuales, ó sean los '90 céntimos del sueldo de su sm-
pleo, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in"
, forma acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
1correspondan, á cuyo efecto, con esta fecha. se le remite la
. -- - l' instancia de r~ frlrencia.
Bxomo. Sr.: En vista del escríto que V. E. dirigió á ; De real orden l~ digo ti. V. E. para. su conoc~mieIito y
' este Ministerio en 6 del mes actual, dando cuenta de que el ,j de~ás efect~s: DIOS guarde á V. E. muchos ~nos. Ma·
't i a io tercero D. Germán Gonzaló Arias ha termícadn I dríd 28 de diciembre de 1897.
ve er n r ' . ' , . 1 MIGUEL CORREA
en fin de noviembre próximo pasaeo los cuatro meses de 1
licencia que por enfermo ñisírutaba en esa región, proceden- 1Beñor Capitán general de la. isla de Cuba.
te del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 111 ¡ Señores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y lIarina
Reina Regente del Beínovha tenido a blen eeselvae que el ji y Capitán general de la sexta reg íén, .
interesado quede sujeto á lo preeeptusdo en el 81,. 2.° de la .
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L núm. l 'iT), una vez 1 . ..... , ..
que, según el certificado de reconoe ímíento faeuHn\<ivo qua 1 E~~n:~' S.r.: En VIsta dAI ef:'.cnto. q?e Y. E. dmgIó á
aeompsñs, no puede Incorporarse ti su destino por su mal i este IhImlOteno en 28 de octubre proxrmo pasado, dando
estado de salud. . 1cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado
De real orden lo digo á V. E. para su Cllü,!loililieuto y .j ¿ D.a Isabel Serra Verenguer, esposa del maestro armero
demás eíeotoa. Dios guarde á V. E. muchos &Ü015. :MA- : !~~;llu¡jl Cataluña Lópsa para que regrese á la Pen ínsula
drid 28 de diciembre de 1897. l. el. Re}' (fl· D. g.), y .en su nombre la Reina Regente del Rtli·,
CORREA" , no, ha tenido á bien aprobar 111 determíaaoíón de V. E. por
! hallarse ajustada á lo prevenido en el art. 12 de las ínatruo-
; dones de 14 de enero de 1886 (C. D. núm. 7).
Señores Ca.pitán general de la isla de Cuba, Inspector de la, De real orden lo digo á V. E. pa1l8 su eonocímíento y
Caia general....de UltramE.r y Ordenador do p3gl)S da : ll,amál.'l efbctoa. Dios guarde á V. E. muchoa años. Milo.
Guerra. ¡ drid 28 de diciembre de 1897.
__<.. _ I MIGUEL CoRREA
E S E
. t d 1 'to Y · E a 'l'l""'l'Ó' á ¡ Señor Capitán general de la isla de Cuba.
xcmo. r.: n VIS a e escr! que • . 1 n , .
este Ministerio en 7 de ootubre próximo pasado, oursaudo . Bañores Capitanes ,generales de la segunda, sexta y octava
ínatrolcia prom.ovid~ por el capitán de rtl.~n~e¡;i~ D. Isidoro 1 regiones. , '
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SECCIÓN DE AS'C'N~OS GEN:smALES
~cmo. Sr.: En vil'tllo del escrito de V. E. de 3 de no-
viembre último, acompañando expediente instruido en
averiguación del desoubierto de 118,80 pesetas que dejó á
su fállecímíento en la Zona de Valenoia el comandante Don
FraDcisco Gárcía Bezlinill., y demostrado por la diligencia
de autos que no dejó bienes para el reintegro .de la paga dé
anticipo que percibió en 20 de agosto de 1896; considerando
que la real orden de 20 de mayo de 1890 (O. L. núm. 91),
dispone se descuente á Jos Interesadoe, para el reintegro de
pagas anticipadas, la cuarta parte mensual de su sueldo y
no la quinta parte-como ha sido descontada en este C8S0,
siendo responsables al pago los funcionarios que autorizaron
y consintieron Indebídamente el descuento de la quinta par-
te mencí ónada {lUya diferencia asciende á 44'55 pesetas, can-
tidád que por tal motivo quedó sin descontar. Teniendo en
cuenta que el verdadero descubierto que debió quedar sin
descontar al fallecimiento del comandante Garoía, es el de
74'15 pesetas, cantidad de que no existe persona alguna
.. responsable á su reintegro, el Rey (q. D. g.), Y ea su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido dis-
poner se declare la insolvencia d el comandante D. F rancis-
co García Besanilla, por est ar probado no dejó bienes de
fortuna á su hIleoimiento. Que se devuelva á V. E. el ex-
pediente admíniatratlvo á fin de que, en uso de sus a tribu-
clones, resuelvs lo procedente respecto á los funcionarios
que deben reintegrar las 44:55 pesetas que se descontaron
de menos y cuantía que ha de ·s&tisfftcer cada uno, después
de oír en defensa .a los que estime presuntos responsables.
y que las 74'15 pesetas, resto del descubierto, sean cargo al
capitulo de gastos dive rsos é imprevistos del presupuesto
de la Guerra, haciéndose la reclamación por la Zona de
Valencia en nómina adicional al ejercicio cerrado de 189697
á fin de que, previa:liquidación, pueda Ineluírse en el co~­
cepto de Obligaciones querarecm de crédito legislativo del pri-
mer proyecto de presupuesto que se forme. . ••
DIl real orden lo digo á. V. ro . para su couocímíento y
demás eofemos. Dios guarde á V. lll• .muchos años. :Ma-
drid 27 de diciembre de 1897.
CoRREA
SeñorCupitl1n generafde Val6D.cia.
Señor Orde:uado~ de pagos de Guerra.
recompensa al capitán de I níantería D. Juan López Garrid?,
por el celo, actividad é inteligencia que demostró, eonsi-
guíendo con' sus trabajos y prudentes díspoaieíonea obtener
en principio, como gobernador politico-militar de Matti, la
aumlsí ón á Espafia de 3.000 moros de diíerentes razas, que
han form ado nuevos poblados cerca de la cabecera, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 15 del actual y de acuerdo con el infor-
me emitido por la Junta Oonsultíve de Guerra, ha tenido
Él, bien conceder al ~enoio¡¡ado capitán la cruz da.prímera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 a.tl diciembre de 1897.
MIGUEL. CORREÁ
Señor Oapitán general de la islas Filipinas.
Señor Presídente de la Junta Consultiva de Glerra.
CIRCULARES 'Y DISPOSICIONES
de la. Su'l:;seorataria. ySeooiones de este :Ministerio '1 a.
la.~ Direc¡¡iones generales .
SEOCIÓN DE A'RTILLE:R.IA
Regresudos de lOR distritos de Ultramar á continuar .sus.
servicios en la Pen ínsula los individuos de tropa de Artille- .
da que se expresan enla 'siguiente relación, que principia
con Antonio l'iI~rtín González y termina con ' Manuel AlarcÓll
Vtlga, se destinan á las Secciones que á cada uno se señala,
en las que- causarán arta en lá próxima revista con la fecha
de BU desembaroo: teniendo presente que los regresados por
haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dis-
tritos, deben Incorporarse á filas desde luego, y los que lo ve-
ríñoan por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de Iíeen-
oíu: todcs con arreglo á lo dispuesto en la real orden eírcu-
hu de 27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47).
Dios guardo á V. 1:3. muchos años. Madrid 28 de di-
eísmbre de 1897. .
El Jefe de lo. Sección,
Eduardo Ver.des
Señor •••
Excmo. Sr.: En-vista deí escrito de V. E. fecha 23 de
junio del año próxímu pasndo, en el que se propone para
. . .
E X;)UlOS.. Señores CltllitaIi8s generales-de las regíones é islal
B..Iearss y Canarias y Comandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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coneepto de su regreso
2Idicbre ••• !1897IIdem IPermanencia.
4, dicbre ... ;1897 Santander A continuar por enfermo.
,.
21dicbre ••• 11S97IIdem ••••••• IA continuar.
29!octubre •• 118971rdem •••••••:Ildllm por enfermos.
18Ioctubre •• 11897ICorufia ..... IA continuar.
li/OJIBRll:8 .MaSM
PUl(~ DONDEH.LN PUADO su RESIDENcul' , \ y punTOS ::~r:;:DBllPJXBARCAllOI\
• Seccionesaque son destinados \ Distritode que proceden
Puoblo Provincia . Día Me~ Aúo Puerto
r 1---1 - '- . , . I '
Bargento '" .¡AntoniG Martín González •••.... 1Granada .••.••..•. 1Granada .•.• ¡Tercer batallón de pl aza ••••••• ¡Puerto Rico ••.•• • •116loctubre •• 1.1897ISantander ••• IA continnar por cumplido
del país.
Re~ción que Becita
Artillero •• •. Mariano Matas Fernández.. ••... Antequera Málaga Segundo ídem ~
otro••.••.•• Víctoi' González MONtio •. •....• Puentedeume•.. ... Coruña .•.•• Cuarto ídem •...•...•••..••.••
otro Antonio Cabello Olmedo Arcos Cádiz Se~undo ídem.. ~ .
Otro •••••••• Polloarpo Marín González Aroche ...•.•.• .•. Huelva , ldem .
~tro •••••.•. Diego Marques Mariscal ..••..•• Ojén....••......•. Málaga .•.•. Idem••••••••.••••• ...•.••••.•
otro. • • . . • .• Raftloel Zamora Bond ís ••• •••• '•. Petra ............• P. Mallorca. Octavo ídem •...••••••.••.•••.
Otro •••••••• Fr~nciscoOsrmona Bonillo •.•.. Morovanilla .•..••. Huelva ..••. Segundo ídem...••.•.•...•.•••
Otro ••.•.•.• José Mufioz'IAué Valencia Valencia Sexto ídem .
Otro ..•.••.• Ramón Echevarría Mourrea .••• ~amou•.•.•....••. Pamplona ••• Quinto ídem ••.•.••••••.•..•••
Otro Jaan Míllán Valenzuela . . • . . • . . Ubeda Jaén Segundo ídem \
Otro ,...••..• Leonardo Quero Diaz . .••..•. " Porcuna '••.••••.•. Idem •.....• Idem .••........•••••••••••••• ,Cuba ••••••••••• , •
Otro •••••••• JQsé Palau Huget•••.•..... '.•.• Estona•.....•••••. Lérida., •••• Primer' ídem .••••••.••••••••••
Otro ..••..• , Jiosé Arias .García•.• •• \ . . . . . . •• Arzúa .'. . . . . • • •. •. Coruña , • • •• Cuarto ídem •....••••••••.••••
Otro : Juan Arrabal Reina Mugía Málaga .•..• Segundo ídem .
Otr.o ,¡ruan Peregrina Rivera Corín: Granada •.•. Idem .
OQ.'o Enrique Ohornet Belvis Montalván Valencia Sexto ídem .
Otro •.•••...• uan García Parra . . . . . • •• . . . . • Arbilla •..•. : .. .• . Almería Segundo ídem .
Otro Pedro Trojano Jiménez Teva ....• .••• ••.• Málaga ~ ••. • ldem .
Otro •••••..• Pedro Gil Hernández • ••.••...• Puerto de la Cruz . • Canarias•..• Noveno ídem.•••.• •.••••••...•
Cabo ••••••• Cristóbal Betsncur Rodríguez Santa Cruz ..••••.• Idem •.••... Idem .
Artillero Miguel Anial Cervera Valencia Valencia , Sexto ídem .
Otro ....•..• Diego García Salgado. • • . . . • . •. Villarrazán ., ••••. Huelva ••... Segundo ídem •.•.••.•••••.•.• ,"
Otro ......•• Fernando Zamora Navarro.•.... Gasea ..•..•••••.•. Cuenca...... Cuarto ídem ....••••.••••.••.
Otro .••.•.•• Bautista Quintero Aberedo . . • .. Orense••••.. .••••• Orense..•••• Idem •••••••••.•••••••••... • ••
Otro. • • • • • •• Ricardo Hernández Oosta .. • . • .. Villa de los Olmos. Canarias.... Noveno ídem•.•••••.•••••••.••
OtrQ• • • • • •,. Cándido Trillo Domínguez. • . . .• Zalamea la Real. " Huelva . • • .• Segundo ídem••••••••••••••••.
'Otro ..•.•. ;. Roque Montoto Barroso •.•.. : .. Coruña .•••••...•• Oornña •••.• Cuarto ídem••.••••••••••.•••••
, atro José .Alclloide Alcalde Málaga Málaga! Segundo ídem .
Cabo .•••.•• Gaspar Hernández Aller, ••..... Mancera de Abajo•. Salamanca •• Cuarto ídem ••.•..•••••••.••••
O·tro. •••••• • Mariano Gricao Alcor. , •••.• , •• Barbastrc••..••.• , Huesea Quinto ídem ••.•.•" ••••• , . ••••
Artillero Manuel Babas Carque .•.•..• • .. Bunano Oastellén Sexto ídem .
Otro. . • .. Vicente Turno Serna Sarita Comba.. • •• . Coruña Cuarto ídem IIdem ••••••••• ••••
Otro José Torres Ferrer•.•••••••••.. San Juan Bautista. Baleares .••• Octavo ídem....... ••• • • • • • • • • ..
Otro ....•.•• Manuel Martínez Lermo Reberdelo ••••..••• Coruña •••.• Cuarto ídem ••••••••••••••••••
Otro .•...••• Carlos Gareía Otero Oirán \Lugo .•..••• Idem••••••••••.•••••••.•••••.
Otro Demetrio Basco Zabala ••••.•... Navarrete•. , •••••• Logroño., ••• Séptlmoídem .
Otro ' Emilio Toldo Salas•••...•••.... Madrid .•••••••••• Madrid •••• • dem ..
Otro Francisco Bavaslequl Arteaga ..• San Sebastián Guípúzcoa •. Idem ..
Cabo Juan Sánchez Mahón Oastona Málaga Segundo ídem ..
Artillero Jesú~ de la Cruz López : Lagos Tol~do Quinto ídem '1 '
Otro NarClso Domínguez Castillo Real de la Jara ••.• Sevilla Segundo ídem .
Otro Francisco Monfor Rodanes Valencia.. ........ Valencia .. ' • Sexto ídem : . .. • .. • • • •
Cabo •...••• Pedro Valle Gonea .... , •••••... Riquelme •.••...•• Murcia •.••• Idem•••...•.•..•..•..•.•..•..~
Artillero . • ,. Ramón González Barals , .•• : •. San Simón.•••.• •• Orense, •••• Cuarto ídem •.••.••••••••••.. '.
Otro Pedro Tr.esa Abulba : •••.••. Palafós Gerona Primer ídem .• : Idem .
Otro -, Juan GUITobaZamarra • •••.•••• Tarragona Tarragona " Idem ..•.•...••• •••••••••••.••
Otro • .• . . • . • Francisco Díaz Herrador •.•. .• • Motril Granada Segundo ídem ·
Otr.o••••••.• Joaquín Plá Roca Coruña •••.••.••.• Ooruña ••••• Cuarto ídem ••••••.•.•••••.••. 'lIdero •••••••• •.•••
Otro ••• ; •••• Antonio Sánchez Prieto••••.•••• Aguilar••••••••••• Córdoba •••• Segundo regimiento de montañe. Idem .
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r Dtstrlto I~' Conoepto de BU regrellOC~ases ¡ NOJlBREB Secciones á que Ion destinados de 'qUll proceden Di.. 1111' Puerio ..Pueblo Provincia¡¡ ,
.,.I
~~1l''' ... .. Antonio López Martínez .••.••.. Sevilla..... .... ; ..•. Sevilla.••••• Segundo batallón de plaza••••••rgento .... Francisco Martínez Fernández •• :'l. Andrés de Sanes Canariás •••. Noveno ídem•••••••••• .; •••••••
tro ........ Antonio Véga Heredla • ; ••..•.. Bilbao•.••••.••.•• Vizcaya. • . • • Séptimo ldem ... ~ • ~ ••• ; .......
~.:ir~~~::::Manuel Ojada Olmedo •••••••••• San 'Fernando•..•• . Cádiz ....... Segundo 'ídem .• •••••.•••.•••••José Roddguez Oasares•• • . • • • • • Motril ...... ....... Gran áda•••• Idem ••.•.•••••••••••.••• ; . • • • •; tro ........ Antonio Cobas MQsquera .•. ••.• Benza ... ......... Ooru ña •.••• Cuarto ídem .... ...... .........
"1' ~o ...... •• VenancíoJíménea Lafuente.... . Noballar •••••.• •• • Zaragoza •••• Quinto ídem • • •.•• ; • • • • • . • • • • . ,~ Jro ...... . , José Femá ñdesPerelra •... . • . •. Farafios ••.. .••• •• Pontevedra.. Cuarto ídém....... . • • • • • • • • • • .
~. abo....... ~ Benito 'Trado Iraola • .• ••• • • •• • . San Bebest í án • • •• • Gnípúseoa •. Séptimo ídem ..•••• •••..•• ••.• Cuba •••••.••••••• 26 novbre., • 1897 Cádiz•. •••• • A continuar.~\ . rtl.~lero... ~. Polic;arpoMoreno Rubio•.••..•:. Anerba •.••• •••.•. Huelva •.••. Segundo ídem. . • • • • • • . • • • • • • •• .'
~~crtro ,; " " , • Juan: Pons Ferrer .. : •. •......• . Pollenza .•. ; .• •••• Baleares •.•• Octavo ídem ••••••••. •.•.•••••
.~~ ~ro ... ; .... Lállaro1fernández Diéguez .••••'. Polídoco . . .. . .. .. . Valladolid •. Séptimo ídem ..•.•..••...•.•••
:~ ~;o...... .. Jesu¡¡ NemeroMorcaz •• • • • • • • •;. Alicante ••••.•••••' Alicante •.•• Sexto ídem ............ , • • .. • • • * .,k.· ro•.....•• Rafael Rúiz Fernández ..•••••.. Pta. de Santa María Cádiz ....... Segundo ídem •••••••• •.••.••••
",' :!ro., ..... , Felípe Mar~n:Martín • •..••.. ¡ . Línsres de la Sierra Huelva •.... Idem .... ;.......... ...........
:M tro ........ JUl\~BurdüBajar•..••.•.•• •••:. Santa María •. " •••. Barcelona ••• Primer ídem •..••••.••..•••.. ;
;" !IlQo ••••••• Oríspulo M~nzaneda Gor.do•.••. San Sebastián ••••• Guipúzcoa .• Séptimo ídem .................)' 1ü.uero ••• , José Beraoochea Mujúa••••••.•. Villabona......... Idem •••.•.. Idem••••..•••.••• •••.•.•.••• o '
Oteo........ Agustín Lorenzo Alfonso •.••••• Garachíeo ••.•• ••• • Canarias ••.• Noveno ídem...... ............ ~Sargento •••• Diego Feria Vázquez . • • • • • •• . . • Puebla.de Guzmán. Huelva •.... 13. o ídem ........ .. ........ ....
Otro ........ Fernando Almagro García .. ..• ; Jaén ••.•• ••..•.•• Jaén ........ Tercer ídem ................... F'Upin/ls 26 ídem .... 1897 Barcelona • • • A continuar sus serviciosOtro ........ Juan Fernández Moreno . .•. . . • • Iznalloz•••••. •.. • • Granada •••• 13.° ídem.. . ••.•• • • ••. .•••• ••. 1 ••••••••• por cumplidos del país.Otro . .. . .. .. José Malina Peñuelas • • • • • • • • • . Agreda ........ ... Ser ía..... ... Primer ídem • •. •••••• •••••••• •
Otro •.• ; .... Jainie Pocoví Miralles•• ••.•• o • • Montuiri•. • . . . .• •• Baleares •••• Octavo ídem•••••••• • ..• o o •• •••
Otro •••••••• Joaquín.árlsmendí Jatorraaegastí Madrid .•••. • o •• • • Madrid ••.•• 14. ° regimiento montado .••• •• •
Cabo .•.•••. Emilio ArjonlÍAlonso. '. . . • . • . •. Vifluelas.•••..••. . Guadalajara. Quinto batallón de plaza •••••.•
. ,A:¡;tllléro•••• Manuel Martí Romero., • . . . . • .• Valencia •• o ••••• • • Valencia .... Sexto ídem •.•.•. •. .• o 0' ••• 0 •• o'. ;otro . ~ · •• : ••• Pedro Sáez ~aflé ............... Ball!fili..... ......., Barcelona .•• Primer ídem .••.••••••••••.•••
•;.Ofro••••••• , DonatoOasado Viorma . • ',' .•... lMadi:id••..•..•.• • Madrid ..••• Séptimo ídem. • • . • • • . • • • • • • • .• Idem •••••••••••• , 26 ídem .... 1897 Idem ••••••• A continuar sus. serviciosQiro. • . • •o., Sebastián Gallego . Medina•.•..• Villahermosa•••... Ciudad Real. Segundo ~dem •••...•..•..•... o por enfermos... I . . 8on~,.. (Ayuuto-~tro........ !:bmuel Ve~o Otero.... ......... miento d e Abe- Coruña ••••• Ouartc ídem . • . •• • '.• • • • . • . • • • • ,
, " . . gond o)••••••••••
. . . Sigrás ' (A y u n tR- . .~Otro ..·, ..... JlIsé ~'1as~lo ~ióot.............{ m~ento de Oam- Idem ••••••. Idem ....••.....••••••.••. ,.,.
1: bre) ... ... . ..... .
261 ídem ....
r' haber sido exeeptua-O.,........yosé 0.1....' M"", .. _......... T.'.............. .. Tarra~ona••• Cuade Depósito de reserva . • . •• Idem • • o •••••••• o o 1897 Idem . •• . • . • dos del servicio y de c;a.
Otro ........ ~ Manuel AlaJ~c,ón Ve,ga ........... :A~tequera ........ Málaga ••••• Segundo ídem •••••••.• •••• o • •• Idem ••.. o •••••••• . 26
1
ídem ••• o 1897 Idem •• • . • • . radas reclutas condícío-
na lea,
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SEOOIÓN .DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud da les atribuciones que me es·
tán conferidas, he tenido por conveniente promover en pro-
puesta reglamentaria, al empleo de auxiliar de tercera clase
del Ouerpo Auxiliar de la Administración Militar, á los cua-
tro de cuarta más antiguos y en cendíeíones de' obtenerlo
que figuranen la siguiente relación qUfl da. principio eon
Melchor López Castro y termina con Manuel Venido Vallejo,
los cuales eonttnnsrán prestando sus' servleíos en los pun-
tos en que actualmente sirven y que se expresan en la· rale··
rida relación.
Dios guarde á V. E. · muchos años. Madrid 28 de di..
ciembre de 1897.
El Jefe de la Sección,
MarianQ del V'mar.
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex¡;mo. Sefior Capitán gener~l de Arllgón.
.\
...,
....
Relación quesecita
.
•~.>
Punto
CJases NOMBRES Empleo.s que se les concede donde prestan sus semCJios
<.
.. "
Auxiliar de cuarta clase ••.•• Mélchor López Cal!ltro••••.•.••••••.•••. Auxiliar de tercera ••.• Quinta región.
Otro••••••.•••••••••••••••• e Mateo,Moreno Mateos.••••.••••.•...••• Idem ."••••••••••••••• Ordenación de pagos;
Otro•••. e ••••••••••••••••••• Satm1íilló RiW Góttfe:Z•.•••••••...•..•• Idem ................. Idem, .
Otro.•••••••••••••••••.•••• \lanual Vellido Vallejo••••.••••..•..••. Idem •••• ~;••••-........ Idem,
.
Madrid 28 de diciembre de 1897. Villar
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orosco
Se60res Directores de las Academias militares.
Excmo. Señor Ordenador de »a~os de Guerra.
.Relación que se cita
SEOOIÓN DI INSTRUOOIÓN y nEOL'P'TAmN~O
A fin de cubrir 91 vacantes de pensión 'de segunda 'eate-
goda. y nueve de tercera, he designado para ocuparlas tí los
alumnos comprendidos en la siguiente relación, que ptíaoí-
pía con D. Luis Fllrnándell T61'O 'y termina 'con D. Ant(.,nio'
Araujo Vergara, los cuales disfrutarán Ies pensíoneádesde
1.o de enero próximo. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de di-
ciembre de 1897.
D. Luil/Fernández Toro .••• ;,••• : ••.• Admón. Militar.
~ Fulgencio Villacampa Núñez ••••• .Idem.
» Andrés Gutiérrez VUtJ1e Caballería.
~ Francisco López Váldés •••• . , ::•• Admón'. MIlitar.
~ Síxto Fajardo Aliende ••••.•••••. }
J José Góngora Rodrígues.••••••• :. Caballería.
) Ignacio Moreno Díaz .•...•.•...•.
J Lorenzo rrrujiUo Gutiérrez , Admón. Militar.
) Joaquín Vtüera Conti. ••••••••••• Arttllerfa ,
» Juan Rivadulla Valera Caballería.
» José María Elser Tornero•••••.••• Admón. Militar.
). Eduardo González Caballero .••••. Caballería.
» Enrlque Borrego 'I'amayo .•••••.•• Artillal'Ía.
» Federico Sa.lv.ltdor Díflfl •• , ••••••. Caballería.
» Federico Abeilhé Rcdrígues,». • . •. Admón. Militar.
~ Antonio Zegrí Martínez. • • • • • • • •• Infantería.
» Ricardo Sánchez Canaiuche • • • • .• Idam.'
» Ramón Flores Sans •••••••••••.•• Ingenieros.
) Eugenio RovÍl'a Ferrer ••••••.••••• Artilll1ría.
» José R~eh Díaz ••.••••••••••'••• Caballería.
» Gonzalo Carvajal Carvaj-al ••••••• Artillería.
) Luis Benitez de Lugo • • • • • • • • • • •• Idenj..
}). Enrique La Fuente Garcia••••••.• Caballería.
) Fernando Coronel Cubría ••.•.••• Infantería.
) Miguel ~ancho Bral!led . • .. . • • • • •. ÁrtUleJ:la.
:. Eduardo Montesinos Checa ••••••• Idem.
~ Baldomero Pérez Gaucedo.oo .... ; Caballeda.
» Manuel Vázquez Codina•••••••••• Imantedll.
D. Luis Martín Pinillo•••••••••••••• Infantería•
. ».Lorenzo Aparíci Aizpurua. • • • • • • • "
» Carlos Iduate Esteban •••.••••.•• Caballería.
» Francisco Oontreras García-Leanís
ll' Ramón f.raix " ••••• Ingenieros,
» Antonio de Mallrid Arnaiz •.•••• , Caballería.
» José Ferrater Tell .. " Artlllerfa.
» Francisco Martíues Révora ••••••• O..ballerta,
) Enriql~e Jtménes Morales "¡
» Eugenio Bantans Gros ••••••••••.
» Amado Esponda Valdés , , ••••••••
II Federico Oaatañón Reguera•••••••
» Alberto Prado ve.lasco .. .. • ... .. jlnfantería.
» Nícanor Zornoza Lledó .••••••.••.
» Mariano Duro Gonválea ••••••••••
» Ricardo Marzo Pellicer •••••••••••
» Carlos Ramón Benítes • . • • • • • • • • • .
» JOE<é Uortés Pujadas ••••••••••••• Caballería. .
]¡ .Rafael- Serra Astrlaín •••••••••••• Ingenieros.
) Ignacio Oarmons Fernández••••.• Infantería.
li Felipe Gardyn León •.•• , • • • • • • •• ádmón, Militar.
) Ernesto Gómez Garcís •••••••••• , Oahallería,
» Jo~é Gómez Romeu " ·\rtiHeria.
) José Gil de Arevalo .••.•••••••••. Infantería.
) José González González •••••••••• Caballería.
) José Ruiz Morales Infantería.
:tJ Alfonso Arana Vívanco••••.••••• Caballería.
» Hernáu Cortés Halarar •••.•••• "'l
» Antonio Ferragut Villegas ••••••.
) Luis Helda Mata .
) Arturo Ro.d.ríguez Ortls..•••••.• ". Infantería'.
:1\ Salustlano Muñoz Delgado.•••••••
. .) Ricardo Duarte Duarte .
» José Moya Salvá ••••••••••••••.•
~ JoeéOrbaneia Castro Artillería.
» Eduardo Gómez Záragoza • • • • • ••• Infantería.
) Ramón Jáudenes .átorrasagastí.... Idem,
» José Freíre Conradi. ••••••••••••• Artillería.
» Juan Celis Hernándes .•.••.••••• (
» José Fernández Bosch •••••••••••
» Lu~s.Balllri Daydt ••••••••••••••• Infantería.
» Lil erMo Costales Zalla•••••••••••
» Luia 8alallar Báez••••••••••••••.•
» Angel Buelta POliO•••••••••••••••
) Segismundo Pél'ez García Admón. Militar.
)1 Miguel Benito Marqués •••••••••• Infantería.
) Rafael Aguirre Sánchez •• ',' ••••• , Ingenietos.
) Rodrigo Ruiz Gil .•••..•••••••••• Artillerla.
:1\ Franci3CO Allona Aizpurna •••••••. Idem.
» Jlllio r<.ecio Andreu. • • • • • • • • • •• •• Infantería.
» Lueas Cebreiros eurieses ••••••••• Artillería. .
AcademiasNOMBRES
Segunda.
Clase
do l,ensión
Academias
..
NOJ,IBRES
Segunda••
Clase
de pensión.
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AcademiasNOMBRES
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Clase
de pensión
Madrid 2& de diciembre de 1897. Orosco
D. Mariano Goicochea Varela •••••.• ¡Caballería.
» Juan Padíal Rodríguez ••....•.••• Ingenieros.
» Francíseo Aleu Solá .•...•.••••.. Idem,
» Rafáel VaIcárcel Sáenz .•...•.••• '1
Tercera•• » RU~~~~. ~.~~~:e.s. :.~~~~;?~~ :?ó~~ Infantería.
» LUIS Ferrer Monsó .
)J Fernando Weyler 8antacana.•••.• ¡Caballería.
» José 1\'~ackena.V.ildósola.•••.••••• Admón. Militar.
• AntOnIO ArauJo Vergara....... ~ .. Caballería.I . .
. AcademiasNOMBRES
"'
ID., Julio AgU.sdo Roig .•.•••••••.•.•• Admón. Militar.) Ramiro López Pérez •••.••••••••• Idem,, Luis Gíroud Varona ....•.•..•..• Caballería.) Antonío Ramírez Verger •.••.•.•• Ingeníeros.» Manuel Núñea Llanes ..•..•.••.• , Caballería.~unda »Armando Mundo Mor. • . • • . . . • • •. Idem.
"'» Fernando Saldaña Zamorano ••..• Infantería.
• Teódulo Gonaálea Peral•••••••••• CJl.ballerfa.
• Joaquín Lbáñez Alarcón ••••••••• 'l'
» José Trucharte Samper•••••••••.. I'f t .
» Emilio Gareía Vilá.............. n an erra.
I Fernando Valera Heredia ••••.•.•
Clase
da .pensíón
--- ..... ..-__,_'t,!'-..-._..."'._~~~..."'G1......"'•._ .... .... _
SOC1~DAD DE SOCOnItOS K'll''r'll'OS DI m:E'AN'rI~fA
BALANOE eoerespoadíente al mes de diciembre da 1897, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á 10
llrevenido en el arto 39 del reglamento de la S.ociedadaprobado en 27 de mayo de 1896.
.
1::J::»:l3Jl3:m Pesetas cts. :EI:.A..E3:E~ > • :Pesetlili ces.
_.....
- -
:Remllnente de reserva en el mes anterior, según Satisfecho por el importe de 23 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican. ... .. ......................... 46.000 »
ro 268, de 28 de noviembre de 189'7 .•..•••••. 1.637 14 Idem por el giro de la anteeíor partida (caso 3.°;
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe- art. 38 del reglamento) ••••.•.•••..••..•.•••• SO I
nínsula...................... , •.•.•...••.••• 44.785 55 • E rístencla que pasa al fondo de reserva y que se
Idem de los id. é id. de Puerto Rico ••••••••••.• 281 65 acumulará á la recaudación del mes proxímo.• 624 34
- (Sttma••.••.• ~.; •.••••Sttma ••••••••••• •• • • • 46.704 34 46. '104 34
RELAOIóN de los señores socids de la mismn flU8 han fallecido en 1;& rechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba· ~
dps, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
•
FECHA
del fallecimiento
Nombres de los herederos
Cantidad que Cuerpos
Clases NOMBRES se remite á que se remiten las letrlllil
Dia Mes Año
-
Capitán••••. D. Casimiro Hernáiz García"••••••• 14 junio... 1897, Su viuda D." Tomasa Mancho López....... 2.000 Bón, Caz. de Madrid núm. 2.
1.·'teniente! • J oaquín Cuadrado Sánchez .....
~La mitad su viuda D." Cecilia Joldi san}
15 ídem... 1897 MilllUl, Y la otra mitad, por partes Igua- 2.000 Reg. de la COnstitución núm. 29.les. para sus entenados D. Jesé María y
D." J!'lora Cuadrado Urrujulcgui.••..•••
comte •..•• • Ma~ricio Escribano Romero •••• 17 ídem... 1897 Su viuda D." Maria del Carmen de la Calle. 1l.000 Idem de Cádiz núm. 98.
Otro ....... • José Pomar Torreiro ............ 19 ídem... 1897 ldem id. D." Carmen' JlIartinez Vega ....... 2.000 Zona de Santiago núm 85.
Capitán.... • Cristóbal Gómez Gonzálcz ...... ~~ \1~~:::: 1897 Idem id. D." Josefa Marllnez Cobacho ..... 2.000 Reg. de España nóm. 46.Otro ....... • Bonífaeío Campos Rodriguez .•• 1897 Idemíd. D." JtJ.~na Fernández l'érez....... 2.000 ldem de Saboya núm. 6.
Comte ..... • Manuel Puíg' Ilarratea ......•••• 25 'ídem... 1897 ldem íd. D." Isabel Lindemán Sacortada..• 2.000 Zona de Tarragona núm. 88.
2.oteniente. • Ignacio Jiménez Vicente........ 27 ,.ídem... 1897 Jdem id. D." Leonor de Haro Boliñán...... 2.000 Reg. de Orihuela núm. 76.
Comte ..... • Ramón Iglesias Jlfarin .•.••.••.• 28 .Id em ... 1897 Idem íd. D." Anrora Díaz Carrasco......... 2.000 Zona de la Coruña núm. 32.
T. coronel.. • Martin Miguel Becerro.......... 29 ¡idem... 1897 Su hija D." Adelaida Miguel Ruete ........ 2.000 ldem de Granada núm. 34..
Comta ..... • Gregorio López Pedraz ......... 29 idem... 1897 Su Viuda D." Antonia B'eltqtria Estepa .•••. 2.000 ldem de Madrid núm. 58.
l.erteniente • José Sevillano Gil .............. 2 julio': •• 1897 Idem íd. D." Teresa Molera y Robleza •.••• 2.000 Idem de Barcelona núm. 59.¡La mitad su viuda D." Carolina Toro y Sán· 2.000 Idem de Málaga núm. 18.
chez Pastor, y la. ot ta mitad, por partes}
T. coronel.. .. Manuel Piquero polo •• , •••••••• 3 ídem... 18971 iguales, para. su hijo D. M~lluel Piqueroy su entenadu D." Jlfarla nquero ••.. .'.•• 2.000 Idem de Madrid núm. 57.
Capitán.... • Pablo Redondo Nieto........... 4 ídem... 1897 SJ viuda D "J!'ritneiscu DOlllínguez MlJ.rtin.
Otro ........ • Pascual Catalán 'l'Ol'res •••.•.•.• 4 ídem... 1X97!t. em id. D." Juví.era, López l~cija .•...••..• 2.000 /Reg. de C6rdoba núm. 10.
Otro ....... • Estauislao González López...... 5 idem... 1897 Sus biJas D.' .Tl:1ia y D." Pa.ula González.•• 2.000 Zo 'la de Pamplona núm. 5.
Otro ••••••• • Mariano Mltrtin Alava-.......... 5 idem... 1897 HUviuda D." Laura Prieto IIot-ts........... 2.000 Reg. de Ontoria núm. 102.
1."'tenien\e • Antonio Gomez del Hoyo.•••••• 6 ídem... 1897 Jdern id. D." Adelaida, Gros Escudero ...••. 2.000 Zona do.Santiago núm. 85.
Comte...... • Miguel Jiménez Benitez..••..•.• 10 lidem... 1897 ldem id. D." I,a··:rer.na Cortabarría ~alas... 2.000 Reg. de PontevE'dra núm. 98.
Capitán.... '. José Pérez García............... 12 ídem.•• 1897 ldero. id. D." Romualda Galiudo' JlIolina ••• 2.000 ld€m de Oviedo núm. 63.
Comte ..... • Juan Oñate Fe rnández ••••.•.•• 18 rde:m... 1897 ldem ~d. D.: Adrlana B~~sete l'alacios .... 2.000 ldom de Osuna núm. 66.
Otro ....... • Juan González del Campo ...... 13 ldfom... 1397 ldem .d. D. ?f",nuela Madarro Maza ...... 2.000 ldem de Navarra núm. 25.
2.· teniente • Francisco Sánchez Dominguez.. 18 idem... 1897 ldero id• .D."Eduarda Gonzáltlz :Escano .... 2.000 ¡zona de Cádiz núm. 42.1 .
,
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~STADO numérioo dl) ~!.~~r~~ socios
Existen según las relaciones recibidas
de los cnerpos • • • •...•••• ~ .
Altas ti. voluntad propia••••
,Suman••••••••••••
B..ajas á volunta? p.ropia••••
Idem por falleClmlento~••••
Quedan• • •• •• • « •••
2 7 56 238 523 l.i78 2.08f) 989 872 20 1~ 56 6.3-45
~ ~ ~ r '.
,e" ~» .. ' 3 :;"2
'4 :t ~ 1 11
-""'-
-- - --'-~ - -- -' - ---,-,
2 7 56 239 523 1.478 2.089 991 876 20 :J.§ 57 6.356
1I ~ ~ ~ 1 2 ' 2 "i "1 ~ ~ ) '1
> ~ » 1 :1> e 7 2 1 ~ 1 :1> 18
-- -- --'- ------------- - - ---
2 7 56 238 522 1.470 2.0S0 9SS 874 20 17 57 ,16.331
NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de ~a fecha, M d~~l1ncio:q.e§1 d~ l~s euale~ ~,o;rresponden ~7 !Í sefiores socio~
retirados, 33 á señores socios' que prestaban sus servicios en lal'eníns)l~l!o "l24I,lsejj.or!1s sopJOl! q):le lo prel?t!lba~ ~:p,\f.lS iUstxitos
de Ultramar. La primera defunción para publiéár', salvo 'las' de fechas atrallMas que' Se' puéilan' recibl'r, corresponde' ál'llía 16 'd~ julio
dl'l1897, y la última al día 23 de diciembre de 189,7. .
La qil',.ere:q.eia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores socios dejan de abo-
nar la cúota de uno ó dos meses,y otrosqu'e,'Cómo comprendidos en el art.16'del reglamento, se les c'ónceae ingreso enIa Sociedad.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exami.
narlos, en todos los días hábiles de oficina. ,,' '
Han dejado de remitir fas"cuotas el regimiento de Valladolid nüm, 92, las Zonas de Las Palmas y: Santa Orul1i de Tenerife y ~l bao
tanó» 'Reserva de Oauari-aE!núD'l.. 5; ,. . , . ~ , .. , ' ,
Madrid 28 de diciembre, de 189'1.
V.O B.O '
El General I're~idente,
:mNIUQUIU l?E .:!JBO,ZC?
. El.colll.andante Secretario,
JU:r.IO SUÁBEZ·LLA.:NOS
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'1 ·cu10s pedidos han. de dirigirse al Administrador.
OB~AS IN VENTA EN LA ADMINISTRAGION DEL e BIARW OFI'cIAL ~ Y e C~LEGGION LHISLATIYA ~
D. O. núm. 293
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30 diciembre 1897
SECCION DE ANUNCIOS
21'33
Del año 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando ópesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea poi inserción. A los anunciantes que
deseen figúrén sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulareapodrén haderseen la forma siguiente:
1.'), A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
1 3.& Al Diario Oficial y Oolección lJegislati'!Ja, al ídem de 5 fd, íd., Y su alta al Diario Ojici¿d en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo'en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este periodo.
Con la Legislación oorríente'se distribuirá!ta"correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramsr los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
L0S pagos han de verificarsepor·adelantado.
Los pedidos.y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolecci.ón Legislativa•
..
REG):JAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS· MILITARES
:de llifanteria" Caba.11eria, Artillaría, Ingen.iaros Y' Administr~oión Uilita.r.
Aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
. y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS] CUERPOS É ·INS';fJTUTOS
" .'
T.erminada su impresión, ~ halla á la venta en esta Administra:ción y en~ d.e los señores Rijos de Fernández
IglesIas, Carrera de San Jerómmo núm. 10, almacén de papel y objetos de eserítorío, y habilitados de lósOuarteles
generales.
El Escalafén contiene, además de las dos soocionel!ltml EIltado "Mayor Gen:El1'lU, llUlde loa S~f1ores Ooronules con
leparaci6n por~ y cuerpos, y después la escala gene~l por el orden de antigüedad que cada uno tiene:D su
empleo, y va prec~do de la reseña histórica y organizacl6n'~ del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las.dísposíeíonee que Be hallaR en vigor sobre las matér:uw que .afectan en todas las situaciones que tengan
lbs l8110ree Gen~les. . . . .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
© Ministerio de Defensa
\
CAT-ALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\10
Ea 1.. ¡'-llore. lIe elite E.talalec...teac. lilekacen tod~el_e «!e1"1'9"'; cllltal1•• )' r.rJRIlIIarI•• para l•• CtUlrpe. )' dependencl..
, del EJeroice, .. precios económicos,
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada" por la de 21 de 'agosto de 1896, con 10$ Reglamentosde ex~ODQll y PlUa la eiElCUeiÓitde~ ley. '
Precio: ,1'50 pesetas.
t
D. O. mim. 29380 diciembre 1897
DEPOSITO DE LA GUERRA
2184
-
MANUAL REGLAMENTARIO 'PARALAS CLASES -DE TROPA,~~'
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, P'ARÁ LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
. . DEINFANTERJA.ASJ EN LA PENiNSULA tllMo. EN UlTRAMAR
TOMOS ~ Y·Il ..
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893. .
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 60 oénti.mos, .el primer tomo; yal de
3 pesetas 50céntimosf el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 6Q oéntimos ele, pe..
seta cada uno. '.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.
DESCRIPCIÓI\~, MANEJO, Y USO
.o m.r,
FUSIL MAUSER ESPANOL
M'ODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustradQ con gratn n1.~met'o ik láminas), eS de una pelI&tl. en:Madrid:~ L0rtpe-
didos para fuera sólo tendrán el ftnmento del franqueo y certificado que exijan., á. J!lQSar ele ser oa peaei&y: t$céntJmo
tliempl~r. el precio fijado para proviueíea, .
-
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
1: EIHCIOH. CORRU1U y. AUMEJHIJD.l
,."--""",,,,-
OOJllPUNDR':. ObMgaeionea de tlolllas las cl'ases, Orde... fJeaerlles para o1lcUdea, Honores y tratamiMttas
militares, Servioio de guanrlcióll y Servioio interior d0 los Cuerpos de infantería y de caballería.'
~Y"''''''''IoO''~_
Le. obra tiene forma adeQull.da para servir de texto , de consulta. en todas 1M Academias militares, y es Wnbién
de gran utilldael pera el ~t:I en loa. ColegiOS' de la Guardiia. Oivil Yde Oarabinet~.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de S pptas ejemplar; y con 50 céntimoo máS se remite certitlce.de. 4
provincias. .
-. $(.. . P , E I
MAl?A :llJ. LA bIUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA1:l:A, con 'las demarcaciones de la:s ZoD1tS, mUJ,.
tares é indicaciones de la situación de los Ouarte1es genemles de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brígades, ().Aa~
:rsa de las Zonas y. Regi..I:Uientos de ReselV&.-Precio: una peseta.
. .
~~.$o"''''''''''''''' . . .....,_:IIl*"t'Il.....~¡_""'~~_1I:r"'."t1t·:".$:"7 ...~Q.........<ar.>f:::_."..'l&!_ ....... :'~..."I:.. "".:v~W<~1(;-..!i.··_\_~~'1"~~ ~~ . .,....,..~~ .... 1 ... ::a:wA
.. D'" XL:J:JPX~.A..._
0AR:rA ITíÑEB.ABIA DE LAl!SLA DE LUZÓN, escala 50/000' en cuatro hojas, con- un plano de la poblaei6n de
© '![,,!\Hl).-IJ~o: !~~f\ty.
c"o":a..A.
. 1 .
MAPA GENERAL DE L~ ISLA, ese.alaIlOO.OOO' en cuano hoj~..-:-Precjo: 4:peHtu.
P4!N'O DE LA PROVINCIA DE PUERTO pRíNOIPE, escala 511/000 en dos hojas {estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
PWU 01 LA PROVlNCU DI 8J..N'U CL.W," iiw~000' ~ Z·hoJII (eBtupd. II .!n}.-l'retit: 2 puetu.
IDEI( DlII LA. ID. DE MATANZAS, 209~OOO' en une hoja (estampado en coloreel.-Precio: t p.-..
l '
IDEM DE LA ID. DE LA I!.ABANA 1 eeceJa aprosímeda de iO'ir.'iiiiO' en dos hojas (estampe.do·en colores).-Pre-
elo: 2 pesetas-
WJiiM DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escsla ~1('\n dos hojas (est8mpado en coloree'.-Precio: 2 peseta•
. 1 .
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN1IAGO DE OUBA, escala~.-Precio: 3 pesetas. -
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Obrll proplec1a4 4e elte Dep6slto
.... l••._taIIJIl...... l•• _"rpo. 4el Jl¡jérlll..
Librot. de h ..blUtado..................... ••••••••••••••• 8
Libro de c.,j................ 4.
140m do enent&l de llIla4al........ ••• 1
ldom diario................................... ...... ........... S
140m m"yor '.r _ 4:
40
25
50
10
50
líO
50
50
50
'18
50
. 60
2&
1
2
2
1
1
4-
11
2
1
1
1
1
1
10
7
~
6
li
'1
I
4:
'1
&
~
8
10
1lL
15
'211 .
rll.
Memoria general•••••• "••"••••••••••••••••• ""•••••••••••••••••
In!trucción del reclut .
Idem de lección y comp.fI1 ..
Idem de batallón.""""""""" •• """""""",, •• ,,""",, ••••••••••••••••••
ldem de b~" y reglml.ento .
2'clcUca "8 Oabal/8rla
Bales de la Instrucción .
[llIltrnC clón del reoluta á pio y á caballo .
[dem ¡le s&nción )' escna.drón .
tdelm do regimiento ; .
! d6m de br19ada y dlv1llión .
eJno_ v.rI_
0&rt1l1.. do Uniformidad 4el Querpe de Bst&do JlQor del Ejér·
cI:tQ••••••••••••• "" .
Contratos Olllebrr.dell con l. s comps.ñ1&11 de ferrocsrrUea ..
Dlrecc1óD de 101 ejércitos; oxpoll1clón de lllB- fnnciolltlll d~
BIotado l{ayor el! pu,. en guerr.., toma. I y II .
El Dibujante militar ..
E/ltl!ldi0l de 1M~·~iu .
Elltudl0 .abre 1& rell1lliencl& ,. llIIt&bilidad de 11>11 e<iUlclM 110-
metidos á hurall&De8 7 terremotos, por el general Cere.ro ..
Gutllrll/lirregnlar6ll, por J. l . Chacón (~tomOll) ~
Nr.rr&clón mlUtar de l. guerra carllJ¡ta de lSU al '1G, quo
~~~~~~~~~~.~~.~~.~~~.~
de 1011 Pnntel de .tap. en la. 1ll&rc1l" Ol'd1nar1aII.a.
1aa tro_.; e .
Tratado de lt.Ultacl6u................... ••••••••••••••••••••
(1) P;l tomo lil'se l:¡~ i\iota.do.
VI.~"'. FJ.ltOJU.:IlIOAtl llJlll GUJ'1lllA OAJtLIUA,rept'odtlM~
por rmMo di¡ la ftlloUpK¡, 11m (ZI'oflran la cNarrMlólI A~Ujar ce,
~~ QlR'Uf""" IOR ZaiMl'Ildentel:
Celltrll.-Oa:ataylej&, OhelT&, )[orollr. )' San l!'ell~ d• .JáU1'Il'
olld.. lUl. de ellllll.......... •
Dafaktllo. -Berp, Berga (blll), Bes.lú:oMieIi;,r 'd~i'iiñCh
0Uie11fn1lti elll1& Itooa, Putllrtft do Guardl01.. PnlgOBrdá'
8an Rlrteb&n de Bu, y seo de Urgel; cad.. lUl. de eU :
I:IlllleS pt..r .. e11nl:reso en academias mlUtMes '\ .
~lmccioneR complementl\rbII del reair.mento de grandllll
ml\nlol'Tan y ejercicios preparatorios .
¡4em T <la1"t!ll& par 1M ejercicios de orientr.ción .
Instrucciones par. 101 ejercicios técnicos combinados .
Inem para 1011 idem de marchas .
Mero par.. l"s idem de cutramet8.clón .
Idem pala 10001demtécnicos de Admin1ltración Hillw•••••••
Idem p&la la enseñ...nsa técnica en 1M experiencillB y prác·
tl.cM de Sanidad HlUt&r .
Idem par.. la easeñ..l1lIadel tiro con carp reducid .
Idem para la preeervr.o1ón del CÓlera .
Idem para trlllbt.jos de c.:¡npo oo .
Idem proVisionales para el reconocimiento, almacenaje, eon-
servación, empleo y destrucción de la dinamita. .
EAatlbsilc. 7 le&"laI.ol'.
lIllcalafóD y rell'lamento do 1.. OrdeR .de San HermenegUdo "1
dlsp!!sle1ones potlterlore&: h~ta l.· de julio de 1ll91 .
:Memoria de este Depósito sobre orga.n1zac16n miUtar de Esp&-
. A... tol1lOll r, Ili (1) IV ,. VI, cAd.. uno••••••••••• ••••••••••••••[dem ld. V ,. VI • cad \1110 .
Idem. ld. VIll .
Idem1d. IX , •••••••••••••••••••••••••••••••• 'f •••
Id.m id. X ...
rdem 11l.. XI. XII ,. XIll, cad.. uno .
ldem Id. XIV .
ldem id. XV ., ':" , Ill
Ident 1d. XVI J'DII.•••• •••• •••.•.•••••••••••~ c, ,, "' VJl .
Idem. id. XVIlI ..
ldem ld. XIX••••••••••••••• '\ : ••••••••••• ; •••
1dom id. XX. -••••••·••••••••••••••••••••••••••• ~ .
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IMPBlCSOB
H~:ld~ ':.t::k..t1:~~.~!~~:.l~.~~.~~~.~~~~~:
LiOllnci.....blOlutu ¡M>r cnmpUdos y por lnút11ell (01100) • • •• ••
Pa.etI para 1&1 Oaj ... ilo recluta (ldem)•••••••••••••••••••••••••
Idom p..r.. recltitu en depósito y condicionalee (ldem)••••••••
Idem par.. sltu&clón de Ucenci.. l1bmtada (remen.. acU"f&)
(ldem) .
Idem para ldelJ1.do :l.- -v.. (ldem) .
el'tIlS". 7 Leyo,s
Oód1Jl:o de Jl1It1ela mUltar T1etmte delsgo .
Ley ele En,lulciurlento JIl1Utar de :l$ doseptlembre de llll1ll~..
[,ay de ptlnalonell de 'riude<1ad y orfandad dellli de jnnle do
18114 y 3 de allOlto de 18.66.•• · .
Le)' de 1011 Trlbnnalllt dlllrUlln& ·dll10 do Jn&rlIO do 1884•••••••
Leyes OGnatlmUva delllllerclto y Or¡¡&niea del lI'IItado J(a)'CIt
Genoral, de pILIIell á ID1lramlllr )' RelJlamentoll pan. 1&apUIlIl-
ciÓD de'lu mJlmllli oo .
Loytlll (',onst1tntiva del Ejéreito )' ergánlca del ERado H.yer
General y ReglamllJltoll de "'OlIn.OlI, reoompenllall J' Ol'denee
mlUtarllll anotadOll 001'\ lI1U mod1J1cllC1ones y ..c1~&clone.
hllllta llí,ile.dlciembre de 18ll4 .
aecl . _ ••_
BllglameDto-para lllll Oajllll 4e rt!lCllnt.aprobado per real orllftl:l
de :lOde rebrero de 187g oo ••• oo • ••••
14em de oontablUdad (Pallete) atio 188'1J 8 tomos .Uem de oxencionllll para dec1&r&r, eD QllAnitiva, 1.. UtiUdad Ó
lnutlUdad de '1olI fnd1vl.dI1OlVde 1.. D1aae ele t!'epa4e1 Ejérelié
'i11llle 4aIlen en el Jel"Vlol:a mlUtar, ..pro:J)ado pOt:rel'ol'órden
du l.· de febrero de 1878 .
[dem de crandea maniobras , •••••••••••••••
[dem de bOlpiUl8ll mtl1wllil .
ldem sobre el modo de doolamr la responsabilIdad é lrrespon-
~"b1Udad por 'pérdidas Ó lnutilidaade armamento-¡ d.. ma-
niclonar á los cuerjl()Sé 1nIt1tutolfdel Ejt'ircitoraproloRdos IMl!"
R. (l. de 6 de septiembre de 18$ 126''<1e ",1;lrU 00 IS9&.LampU¡¡:'
dlLll con tOQM las dlllposill1ones acl&ratoriall h.lÚl~ lllI de nd-
ld¡~,.~,~e=i¿~';;:~;;;ng~:'~¡;;';bá4;'~;'~'~~ .
de '1de ..gosto de 18'75 ; ••• •••• ••• .
[dem de la Orden del Hér1w ·ll11it&r, aprobado por~ orde». ·
de 80 de dlciembre de 18$l .. ~ ; -..
[dem de la Orden de san Femande, .probAdo po!' realOfQ&B
de 10 de mar:ll9del86G ; ;, .
Idem de 1& relLl:r IlliUtr.r Orllén·lle aaaHermeneglldO ·.; •• ; . ;.[demp~40 re~w.. ., ,.•••••~.. '•.• _ ..- ;
Ide provillional de tiro : .
Idem provisional pil.f.ll. el detull y régfinlln lnteriGrdelos ener-
~181~1.~~~~:~~:••~~~~~.~~.r~ .~~~~ .~~.::~.•~~.~~~
Idem pan. 1.. redr.cclon de las hojas de lIllrv1clo .
Id~J¡ld~~e~1:~~.:.~?~.~.~~~. !~~~'.~~~~?:~~~
Idem para el régimen de 18.11 bibliotecNl .
Idom del regimlento de _ontonerOll, 4 tomos ..
Idem para l. revista d$ COmis&r.!e .
[dem para el tlervicio de camplIJl& .
Idom de'transportes militares por ferroCllll"U, aprobs.do por real
decretO de U de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
cloneg hasta noviembre de 1.896 ••••• .••
ldem pnra el servicio eanlt(lrio de campaña , .
ldem par". los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Afr ica .
J49m para las práctlcas y calificación definiti:ya de leS oficia-
les alumnos de la Escuela superior dc Guerra : .
1dem orgánico Y para el servicio del cuerpo de Vetel'llUl.ria
, :r.nu-.r, aprobado por reo.l .ordelil de S de fabl'ero de·l31I'1_•• .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el_Cu,erpo ;rnrldicQ~r .
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fU . Pte. Cta.
1fOf'Ie.-:Batalla do KonteJurra, Batalla de Oricaln, Batalla do
Trevifto, eutro-Urdiales, Collado de Arteaiaga, El1Iondo,
EstellaJ auetaria. Hernani, Ir1ín, Puebla de Argamón, LaI
.~ ae ~artea. L~bier. Kañaria, Monte Bsqn1nu, Orio,
:PllIll.pleha,· :l:'efla-PIata, Puente la Reina, Pttenlo de OSj;()n-
40, Puerto de UrqUiola, San Pedro Abanto, SlIna do I!!'urqni•
• , Tolosa, Valle de Galdalll6s, Valle de SOmorrortro, Vallo
b Somllrrostro (bis), Valle de SOpuorta y Altura do 1M :Hu-
flecM, y Vera; e&da una ~e 011&8 _.............. 2
1'or coleooiol1es GOmpletasde 1Mreferentes ;. cada uno do 181
teatrEII de operac1on81 del Oentro, Oataluiia y Norte, una
Yista .
Vistaa (ottlgr;'fteu deMeUDa y Karrueoes, coleooión de 58.... 42140m SUeltal.......................... .••.. .•.•.. 1
ITINERARIOS
.. . . 1
1dem de 111 id. lI21átlca, escala --- 8
1.8liO,OOO
ídem de regiones;' ZOnasmilltro:es ..
MAPAS
Atla. do la guorra do Afrlca .
I4em do la .do la Independencill, 1.' entrega·· ·······1 l'Illemid. 2." id ~ ..
Idem id. 8.' id ..
IG.emid. 4.' id. : (1)
Idem id. 5.' id· ~
Idem id. 8..- id ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .
14e-.14. 'l,- 14 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. 1d. 8.' id ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••.•••••••
2ó
6
6
2
4
6
3
4
5
75
Itinerario de'Bu"x'gOtl: en un tomo ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba ;. Sega-
viii y Kedina del Ol\Jllpo .
PLANoa
Plano de llad'lÍjoz oo ~
Idem de Bilbao•••••••••••••••••••••••••••••
Id8m de Burgos............................ . 1
' Idem de Huesca Escala--
Idem dllMálaga. 6 ·000 ..
Idem de SeV1ll&............................. •
Idem de VUoria. .
Idem de Zaragoza. .
1dem del caxnpo exterior de Me1ll1a í Id. _l_ll ~.OOO~
lS
I
2 se
2 se
2 .líO
2 líO
S
5
2 líO
2 so
1
~ 1
"'p. itll {lutUla la Nuen (12 hoJu).-- .
~ 200 .ooo 3 Obra.s que no son propiedad de esta Depósito.
1
lIapll m.ural de Elpllil.a y Portugal, escllla --- .oo.......... 12 líO'
500.000
1
1deJa deEapafla y l'orttipl, elCala --- 1881.......·~... ,.. 11
. 1.500,000
· 1
Kape. de Eglpto,lllCll1&'--- ; .. 1
. 500.000
ldem de nancia j 1 . { ti
ldem de !taUa eseala ---.... ti
14em de la TnrqUia europea............. 1.000,000 10
· 50
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• 1
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":150. 12
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1 '·00
Tomo 1.·, para soldados alumnos .y cabos, ea iñstica.......... . 2
Temo 2.~, para sargentos, en rústíea ;.. ~ 8
Cada tomo encártonadó tiene un allJlientó de 50 céntimos.
Ordenauza.s del Ejército, armoníaadas con la legislación vigen·
te.-2." Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Obli-
gaeilYtle3 de todas,laB cl<ues.-CJrdenes gemralu para ojlciale&.-
HO'/1oOTeS'll tratamiento8 militare8.-Servicio deguarnición 11 ser-
'Vicio interiorde 108 Cuerpos de imlanteria 11 de caballeria.
El precio de cada ejemplar encartonado. en Madrid, es de. ... S
En províncías., S
EnViando líOcéntímos más, se remite á provincias un ejem·
pIar certiJicado.
Compendio teóríeo-practíco de Topo~a por el teniente 011-
ronel de Estado Mayor D. Federico Mag;hanes.••••••••••••••
Glorias de la Caballería Española. escrita por el capitán de In·
fantería D. .Antonio Gn Alvaro .
Cart1lla .de 1MLeyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D. Cro:los Garcia .Alomo .
El Traductor Militar¡ Prontuario de francés, por el oficial 1.• de
Administració». Mllitar, D. Atalo Castafu¡ (S." edición) .......
Idem id. id. de inglés. del mismo .Autor (La edición).•••••••••
Estudies sobre 13.uestra .Artillería de Plaza, por el coroRel, co-
mandante de Ingenieros. D. Joaquin de la Llave .
Historia administrativa de las principales campa.ñllS moder-
naa, por el oficial 1.· de A. M. D. .Antonio Blázquez ..
Idem del Alcázar de Toledo .
mstoria de la guerra de la Independencia, por el ¡eneral Don
José Gómez de Arteclie ocho tomos , cada uno (1) ..
Informes sebre el Ejércite alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida <lela edición france-
sa por el capitán de Infantería D. Juan ilerrano Altam1rIl. ....
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz'BeJiso,
comandante de Estado Mayor .
La Higiene m.llitar en .Francia y Alemania ..
Memoria de un viaje militar á; Oriente. por el general Prim .
Nociones de forti1!cación permanep.te, por el cOroÍlel, oOmllll-
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ..
Tratado elemental de Astronoxnia, por Echevarri\\ ,.,, ;,
Reficxionea millt.·, por el M&rqués de Sta . Crus de Marcenado.
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar p'or
Ro O. de 4 de abril de 1896, porel coronel retirado D. Virgllio
Cabanellas , •••••, " , ••
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1898, é inst¡:uc-
ción de tiro. para los indiViduos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morale s Aguilera, coma,n-
dante y capitán de Infanter1a.-Obra declarada de texto para
• la Academia de Infanteria Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y claaes de diCha arma é institutos.-Tercara edi-
ción aumentada y corregida............................... .. 2
-Consultor de los general esi jefes y oficiales del Ejército desti-nados á Ultramar, por e oficial de Administración Militar
D. Luis Contr eras López Mateos....... . .. .. •. .. • .. .. .... .. • .. . 2
Manual reglamentario de la..~ clases de ·tr ·o'pa; deelarado de tex-
to para la.s Academias reglmentales de Infantería en la Pe-
ninSlI1ay Ultram.ar, por lt. O. de 28 de junio de 1898. '
líO
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2
8
2
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2
Parlo 4. ') lt tla ú t !.,' ...fIÚlIlI rute
. qu1lnlU, "1m" !nuaNj..
zamora, ValladoUd. Sege't1Il, Al'1la 7lWa-
mllllca . • . •• Medlnll del Cllmpo.
vanadoUd , BUl1I'llfl, Soria, GUlldalajara.
Madrid,·TtlegoVia. Sego't1a.
ZaragOlla. Tornel, GtladaIaJMá '! 8or11l Oalatayud.
Zaragoza, Huesca, Ternel.y Tarragona HiJar.
SalllJllanc., Avila, SegoVia,Madrid, Toledo .
7 Oáceres AYÜa.
Ka4rid, Bego't1., Guadala.lara, Ouenc. y
Toledo Maltrid.
GUadalajara, Temel, CUelta& y ValM!cl.a•• CUeiica.
OulJllón; TertIeI y enenllll UUtélIóIÍ 11llla'PTána.
úlatellón y Tarr&KQna Idem.
Toledo, Oiudad Realj Cáoores 7 Badajoz••• TallVelll 4elll Réinllo.Tolede, Cuenca Oillaad ll.lla1 y Hr.4rid Toledo. .
Cuenca) Valen@a 7 Albacete La Rodll.
ValenCIa, Oastellón y Teruel Valencia.
Badajllli, Oiudad Real y Córdoba A1madén.
O1ud ·Real. Albacete 7 Jaén Cindad RIlIlI:
Alb~te, Oiudad Real! JIléI:O' Murcill AlballOte.
V;alencl.ll. Alloante, AlDIlCllte y Kurc1a..... Allcante.
Sleno, oonl'8ncional8l.
•~Ode
lai~,jae)--------------1------
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Idem ltinerr.rlo de AJidalaci .
Idem ld. de Aragón ..
Id. td.·do BurlrOll ~ ..
Icfem·ld;te Ollllt11].llla VleJll ..
14éln id. de Cataluiia .
Id~ ld. de id. en tela..................... . 1
Idém.id; de Extremadura EsCá'I1l~ .
14em id. de Gal1cia...... 110O.000
ldllbl id.. de Granadll ; ~.
IcIem id. do 1MProvinclU VMoongadM y
Nal'arra ~ .
l4em ld. de id. id. eiltaxnpadó en telll ..
Idem 1d. ele Valencfa •••••••••••••••••••••
"pa "Uiar lilnerarle .e E.paila en "re. oelere.
1
J:lCalll itOO.ooa
Hoja PUb~ea4",Oi.tI,' "Ina .
(1) Oorrell1londeliá los ·tomos n, m IV· V,'VI, VII yVIII de la Historia de
la guerra de 1.& independencia, que PtlbÜca el EzC1Ilo. Sr. General D. JlJMé
Gómel Arteche; Véllll!le llls obrAS propiedad de éorporacionel y partictl1Rrei1
(1) Se venden en unión de loiJatlllS coi:reMpondfentes,propieaad d8·eJté~D<
póill.to. •
ADVERTENOIAS
..08 PEDIDO••1. JuuoÁJl,Ul'ectame.te a10Jefe del Depó.lte. ,
"08 PAG•• _ reblJ.iJ.oá. al c:J• .w.-al'io de caena·InterTeDtor de e.ta llepe••eJlCia, enlibt'aasa" felrlfité fiélllll"bre~'*"arir
del Ollcial Paeador. .
En loa pedidos no Be puede hacer des~\Uentoalguno, por haber sido fijados 4e relll orde:ll. y deber ingresar enlu a.rea. del Tesore el prodootO·iIrtegrode'lU
"entM. . ' .
E.ie e.".lecl.ten". es ajene á la .......ill.iraclén .el.Dla..le Oflelal 'del Blnlsterle·dé la·Gllel'i'....
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